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صخهلدا 
ABSTRAK 
فى بهذئاىفو ةذٌزلدا لبعفلأا ركبش ذًلمح ءبنبلأن ءببَا بٌبصو ةبتك 
Fi’il- fi’il mazid dan faidahnya dalam kitab  
Washaya al Aba’ li al-Abna’ karya Muhammad Syakir 
 Kitab Washaya al Aba’ li al-Abna’  merupakan karya Muhammad 
Syakir  yang berisi tentang nasihat-nasihat seorang Ayah terhadap anak-
anaknya dalam berakhlak yang baik. Penelitian ini membahas tentang Ilmu 
shorof,  yaitu salah satu cabang ilmu tata bahasa Arab yang membahas 
permasalahan bentuk kata dalam bahasa arab, baik tentang perubahan 
bentuk, penambahan huruf, susunan huruf yang membentuk kata. Ilmu 
shorof membahas tentang huruf-huruf Illah, idgham,  ibdal dan susunan 
huruf yang membentuk suatu kata. 
Dalam skripsi ini, penulis mengkaji tentang fi’il-fi’il maziid yang 
merupakan bagian dari ilmu sorof. Fi’il-fi’il mazid yaitu fi’il atau kata 
kerja yang terdapat tambahan huruf selain huruf aslinya yang memiliki 
fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan penggunaan kata di dalam 
kalimat. Dalam hal ini penulis meneliti tentang fi’il-fi’il mazid yang 
terdapat dalam kitab Washaya al Aba’ li al-Abna’ untuk mengetahui 
fungsi penggunaan fi’il-fi’il mazid dalam kitab tersebut. 
Pada penelitian ini,ada dua permasalahan yang akan dibahas oleh 
peneliti yaitu: 1. Apa saja macam dan wazan  f’i’il- fi’il tsulasty mazid 
pada kitab Washaya al Aba’ li al-Abna’ karya Muhammad Syakir ? 2. Apa 
saja faidah dari fi’il-fi’il tsulatsy mazid pada kitab Washaya al Aba’ li al-
Abna’ karya Muhammad Syakir?. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode deskriptif  kualitatif (untuk memberikan gambaran dan 
penjelasan tentang penelitian ini). Metode penelitian yang digunakan 
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dalam mengumpulkan data-data yaitu metode dokumentasi dengan 
membaca dan mencari data-data yang ada pada kitab Washaya al Aba’ li 
al-Abna’ yang mengandung fiil mazid serta menjelaskan faidah dari huruf 
tambahan. Sumber data dalam penelitian ini adalah kitab Washaya al Aba’ 
lil Abna’ karya Muhammad Syakir juga buku-buku bahasa Arab yang 
memiliki hubungan dengan judul ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan 
bahwa kitab Washaya al Aba’ li al-Abna’ karya Muhammad Syakir 
terdapat 113 kalimat dari 103 jumlah yang mengandung fi’il mazid dengan 
beberapa bentuk tambahan, wazan dan faedah. dari segi tambahannya ada 
tiga macam yaitu tambahan 1 huruf (40 kata), 2 huruf (66 kata) dan 3 
huruf (15). Sedangkan, dari segi faedahnya terdiri dari 13 faidah. 
Kata Kunci: Faidah fiil Mazid, Kajian Shorf, Kitab Washaya Al-Aba’li 
Al-Abna’. 
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 جِٛظٚ جلأوٙ
 أعحعُحش جٛركع
 ٟٔذٟس . أ
 جتظغط٘٠ٜنٌ وآٛ٦ جتظظـًِ جٛ٤بي هًٜ ٟظُٜح ٟحٖٛ خنً جلله سبي نح٠ذ
 آٟنٌ، وجٛٔحستنٌ ٛ٤ح ٣حُوح عٓهلا جلله ؾوٜهح جٛشعحٛس ٧ز٥ في جلله و٣غطونٌ جٛششُحء
 لا وسعىٛ٦ هرذ٥ تػ٠ذج أ١ وأشهذ ٛ٦ ششَٖ لا وقذ٥ جلله ئلا ِئٛ٦ أ١ أشهذ
 ٟطلاصٟنٌ دجت٠نٌ وعلاٟح طلاز تػ٠ذ، عُذ٣ح هًٜ وعٜٞ ط ّٚ جٜٛه ٓٞ  .٣ٓبي ذوذ٥
 .أترونٌ آٛ٦ وطكر٦ وهًٜ
 جِٛشوم ٌٜٛس جٛوشذُس ٟه٠س ؾذج ٜٛطوٜٞ. وٓذ هٜٞ جٛظشٍ و جٛ٤كى ٧ى
جٛ٤كى وجٛظشٍ ٟ٢ ج٧ٞ جٛوٜىٝ جٛوشذُس، لأنهح ؾىج٣د  و١َوطّّ ٧ٞهٜ٠حء جضِْ
 ح ه٢ جٛروغ.٠ٟه٠س فى جٛوشذُس ُظٜه
، ذ٤حء هًٜ جٛػٔحُس جٛتي طىجطٚ وجٛطِحهٚ ذنٌ جٛ٤حطأدجز ٜٛجٌٜٛس ٧ٍ 
ٛذَهٞ. جٌٜٛس ٧ٍ أِٛحف َوّّ بهح ٗٚ ٓىٝ ه٢ ٟٔحطذ٧ٞ. جٌٜٛس جٛوشذُس ٧ٍ 
 1جٜٛ٘٠حش جٛتي َوّّبهح جٛوشخ ه٢ أًشػهٞ.
ُحٛوٜىٝ جٛوشذُس ٧ٍ جٛوٜىٝ جٛتي َطىطٚ بهح جلى هظ٠س جٜٛغح١ وجٜٛٔٞ ه٢ 
(ويج٠وه٠ح جعٞ جٛ٤كى)، : جٛظشٍ، وجلإهشخ جتطـحء، و٧ٍ غلاغس هشش هٜ٠ًح 
وجتظوحني، وجٛرُح١، وجٛرذَن، وجٛوشوع، وجٛٔىجفي، وٓشع جٛشوش، وجٛشعٞ ، 
 2وجلإ٣شحء، وجتطـحذس، وضحسَخ جلأدخ، وٟتن جٌٜٛس.
ٛ٦ جٛطظشََ . و٧ى ٌٛس جٛظشٍ، ؤَحٙ  ٧زجٛركع َونى هٜٞ جٛظشٍ.
٤طهح لإكهحس ٟحفى ٌُنً جٛزٌ َط٤حوٙ طٌُس جٜٛ٘٠س وذ٧ىجٛط جطـلاقحجٛطٌُنً. و
                                                          
 7 ص:) ٝ2191(طُذج ذنًوش: ٟ٤شىسجش جتظ٘طرس جٛوظشَس،   جتصضء جلاوٙ ؾحٟن جٛذسوط جٛوشذُسٟظـٍِ جٌٛلاَُني،  1
 8...، ص: جتصضء جلاوٙ ؾحٟن جٛذسوطٟظـٍِ جٌٛلاَُني،  2
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هٜٞ   3قشوُهح ٟ٢ أطحٛس وصَحدز، جو طكس و ئهلاٙ أو ًنً رٖٛ.
جٛظشٍ ٧ى نخطض ٓىجهذ جٛظشٍ ذر٤ُس جٜٛ٘٠س جٛوشذُس وٗٚ ٟح َـشأ هُٜهح ٟ٢ 
وضركع جٛرحقػس ذوغ جلأذىجخ ٟ٢ هٜٞ  4ضٌُنً عىجء ذحٛضَحدز أو ذحٛ٤ٔض.
جٛظشفى ٧ى جلأُوحٙ جتظضَذز. جلأُوحٙ جتظضَذز ٧ٍ ٟح ٗح١ ذوغ أقشٍ ٟحػُس 
 .صتذًج هًٜ جلأطٚ، ٟػٚ(أر٧د وضذخشؼ) جطٜهح ر٧د و خشؼ
جٛذسط  ٛلأذ٤حء" ئقذي جِذحءوٓذ جخطحسش جٛرحقػس ٟ٢ ٗطحخ "وطحَح 
وٜ٠حء جلأع٘٤ذسَٓس، ٧ى جٛوُٛٓس فى جلأخلاّ جتظشػُٓس ٟ٢ تػ٠ذ شحٗش شُخ جِ
حؾهح جتظشٓبي وجتظطشٓبي ٟوًح. تغ٠ىهس سعحتٚ ُٓٓ٠س تروص ٣ظحتف تذُ٤س وؾُٜٜس يحط
شحٗش".  ٛلأذ٤حء ٛشُخ تػ٠ذحءجِذجٛرحقػس "جلأُوحٙ جتظضَذز في ٗطحخ وطحَح  ضأخز
لأ١ ُأخزش جٛرحقػس ٧زج جتظىػىم، لأ١ ه٤ىج١ ٧ز٥ جٛشعحٛس لم ضِهٞ ؾُذج ٛزج 
 جِذحءوطحَح جتظىػىم جٛرحقػس ًٛ٘ ضِهٞ وضغطـن ج١ ضو٠ٚ ٧زج  أخزش ٧زج
 .ٛلأذ٤حء
 أعثٜس جٛركع . خ
 :ٟ٢ أعثٜس جٛركع جٛتي عىٍ يححوٙ جٛرحقع جلإؾحذس هُٜهح ٧ٍ
 ؟لمح٠ذ شحٗش ذحء ٛلأذ٤حءلأُوحٙ جتظضَذز فى ٗطحخ وطحَح جِٟح ٧ٍ أوصج١ ج .1
 ؟لمح٠ذ شحٗش ذحء ٛلأذ٤حءلأُوحٙ جتظضَذز فى ٗطحخ وطحَح جِٟح ُىجتذ ج .2
 أ٧ذجٍ جٛركع . ش
 :٧ٍ جٛرحقػس أسجدتهح جٛتي ُحلأ٧ذجٍ جٛركع أعثٜس ئلى ٣لشج
  شحٗشلمح٠ذ ء ٛلأذ٤حء  ءِذحجتظوشُس أوصج١ جلأُوحٙ جتظضَذز فى ٗطحخ وطحَح  .1
 لمح٠ذ شحٗش ٛلأذ٤حء جِذحءتظوشُس ُىجتذ جلأُوحٙ جتظضَذز فى ٗطحخ وطحَح  .2
 أهمُس جٛركع . ظ
                                                          
3
 9: ) صٝ3112، جذ٢ ٗػنً دجسذنًوش: (جٛظشٍ جٛوشبي أق٘حٝ وٟوح١  تػ٠ذ ُحػٚ جٛغحٟشجني،  
4
 
4
 6جلإعلاُٟس ،جتصضء جٛػحنى) ص:  جٛػٔحُس دجس :ذنًوش) جٌٜٛس جٛوشذُس ٟٜخض ٓىجهذ، د ٣و٠سُإج 
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 .جلأهمُس جٛتي عُٔذٟهح جٛرحقع ٟ٢ ٧زج جٛطكُْٔ ٧ٍ جلأهمُس جٛ٤لشَس وجٛو٠ُٜس
 جلأهمُس جٛ٤لشَس .1
 خحطس جلأُوحٙ جتظضَذز جٛظشٍ و٧ٍ هٜٞ فى وجٛضَحدز جٛ٤لشَس ٜٛطىعُن
 .ٛلأذ٤حء ذحءٛ٘طحخ وطحَح جِ
 جٛو٠ُٜس جلأهمُس .2
هٜٞ  ه٤ذ وُىجتذ٧ح جلأُوحٙ جتظضَذز وٟػحتعح ه٢ وجِٛهٞ جتظوشُس صَحدز : ٜٛرحقػس . أ
 طشٍ
جلإعلاُٟس  أٟرُٚ عى٣٢ ؾحٟوس ٟ٘طرس في جٛوٜ٠ُس جٛشعحتٚ ٛضَحدز:  ٜٛؿحٟوس . خ
 ذطٜٖ جتصحٟوس. جلإ٣غح٣ُس وجٛوٜىٝ جِدجخ ُٜٗس ٟ٘طرس أو جٛوحٟس جتض٘ىُٟس
 جتظظـٜكحشضىػُف  . ش
جٛتي ضط٘ى١ ٟ٤هح طُحًس ه٤ىج١ ٧زج َىػف جٛرحقع ُُ٠ح ٍَٜ جتظظـٜكحش 
 :جٛركع و٧ٍ
: ٟح ٗح١ ذوغ أقشٍ ٟحػٍ صتذًج هًٜ جلأطٚ، ٟػٚ  جلأُوحٙ جتظضَذز      .1
قشوٍ جٛضَحدز هششز يج٠وهح خشؼ وطٜهح ر٧د و٧د وضذخشؼ)  أ(أر
  5ٓىٖٛ: (عأٛط٠ى٣ُهح).
 6َ ضذٙ هًٜ ٟونى ٟـْٜ جتص٠ن.:قشٍ جٛوـ جٛىجو               .2
 7:ترن ٟ٢ ُحتذز ُىجتذ            .3
في تػٚ ؾش  8:٧ٍ ػ٠نً ٟطظُٚ ٌٜٛحتد جتظِشد ٟإ٣ع. جتعحء                .4
 وَوىد جلى ِٛق جلأُوحٙ جتظضَذز.
                                                          
  8 :ص...،جتصض جلأوٙؾحٟن جٛذسوط ٟظـًِ جٌٛلاَُني،  5
6
 16، ٟٜخض...،ص: د ٣و٠سُإج 
7
 rtra.ynaamla.moc=di?sliated/sppa/erots/moc.elgoog.yalp//:sptth 
 (ذنًوش، دجس جتظششّ) ، جتظ٤ؿذ فى جٌٜٛس و جلأهلاٝٛىَظ ٟوٜىٍ 8
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قذي ٗطحخ جٛذسط جلاوُٛٓس فى : ئ ٛلأذ٤حء  لمح٠ذ شحٗش ءٗطحخ وطحَح جِذحفى  .5
ٛٔذ ػ٠٤طهح ٟ٢ جلأخلاّ جتظشػُٓس ٟ٢ تػ٠ذ شحٗش شُخ هٜ٠حء جلأع٘٤ذسَٓس. 
 9ُٛ٦ ؿحٛد جٛوٜٞ  فى ذذجَس جٟش٥.جلأخلاّ ٟح يحطحؼ ئ
 فى تظضَذز وُىجتذ٧حوجتظشجد بهزج جتظىػىم ٧ى ج١ جٛرحقػس ضركع ه٢ جلأُوحٙ ج
  .ؾُٔ ٗطحخ وطحَح جِذحء ٛلأذ٤حء  لمح٠ذ شحٗش
 قذود جٛركع . ظ
٠ذ شحٗش ٧ٍ :٧زج جٛركع فى ٗطحخ وطحَح جِذحء ٛلأذ٤حء لمح َطكذد جٛركع
ذحء ٛلأذ٤حء. ٗٚ جٜٛ٘٠س جلأُوحٙ  لأُوحٙ جتظضَذز فى ٗطحخ وطحَح جِضشٗض هًٜ ج
 ذحء ٛلأذ٤حء.ػلاغُس جتظضَذز فى ٗطحخ وطحَح جِجٛ
 جٛذسجعحش جٛغحذٔس . ؼ
جعٞ سَ٘ىٕ عى٣ذجسو وقُى سٟؼح١ "جلأُوحٙ جتظضَذز و ُىجتذ٧ح  فى عىسز  .1
جٛذخح١" ٛ٤ُٚ جٛشهحدز فى جٌٜٛس جٛوشذُس وأدبهح ٓغٞ جٌٜٛس جٛوشذُس وأدبهح فى ؾحٟوس 
عىسز  ٝ، وٟظذس٧ح فى 6112عىسجذحَح، ع٤س عى٣٢ أٟرُٚ جلإعلاُٟس جتض٘ىُٟس 
زٗش ٗٚ جٜٛ٘٠س فى عىسز جٛذخح١ ٧ٍ َرنٌ جلأُوحٙ جتظضَذز هٜٞ جٛظشٍ و ض
 جٛذخح١.
جعٞ قحسط ٟرحسٕ "جلأُوحٙ جتظضَذز و ٟوح٣ُهح فى ٓظُذز جّّٛدز" ٛ٤ُٚ جٛشهحدز  .2
فى جٌٜٛس جٛوشذُس وأدذُهح ٓغٞ جٌٜٛس جٛوشذُس وأدبهح فى ؾحٟوس عى٣٢ أٟرُٚ 
ٝ. وٟظذس٧ح فى ٓظُذز جّّٛدز قنٌ  5112جلإعلاُٟس جتض٘ىُٟس عىسجذحَح، ع٤س 
  جٛرُص وجقذ وتذح٣ى١.جٛرُص جلأولى قتى
جعٞ قح٣ِس "جِٛىجتذ جلأُوحٙ جٛػلاغُس جتظضَذز و ٟوحنهح فى عىسز جٙ ه٠شج١" ٛ٤ُٚ  .3
جٛشهحدز فى جٌٜٛس جٛوشذُس وأدذُهح ٓغٞ جٌٜٛس جٛوشذُس وأدذُهح فى ؾحٟوس عى ٣٢ 
                                                          
 2ص: (عىسجذحَح، ٟ٘طرس جتعذجَس) وطحَح جلأذحءٛلأذ٤حء تػ٠ذ شحٗش،  9
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ٝ، وٟظذس٧ح جلأُوحٙ جٛػلاغُس  6112أٟرُٚ جلإعلاُٟس جتض٘ىُٟس عىسجذحَح، ع٤س 
 جتظضَذز.
أتزذ ٟىتظ سودَُح٣ـح "جلإػحُس وٟوحنهح في ٗطحخ وطحَح جلأذحء ٛلأذ٤حء  جعٞ .4
لمح٠ذ شحٗش جلإع٘٤ذسٌ" ٛ٤ُٚ جٛشهحدز في جٌٜٛس جٛوشذُس وأدذُهح ٓغٞ جٌٜٛس 
، 7112جٛوشذُس وأدذُهح في ؾحٟوس عى ٣٢ أٟرُٚ جلإعلاُٟس جتض٘ىُٟس عىسجذحَح
 وٟظذس٧ح جلإػحُس.
ضَذز و ُىجتذ٧ح فى ٗطحخ ٙ جتظوضأخز جٛرحقع ٧ز٥ جتظىػىم "جلأُوح
ذحء ٛلأذ٤حء ٜٛشُخ تػ٠ذ شحٗش" لأ١ فى ٧زج جتظىػىم لم َىؾذ جٛطشحذ٦ وطحَح جِ
 جٛطحٝ ذُ٤٦ و ذنٌ ٟح رٗش فى جٛغحذْ. 
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 جِٛظٚ جٛػحني
 جلإؿحسجٛ٤لحسٌ
جٛرحقػس ه٢ جٛ٤لحسَحش ٟ٢ ٗطحخ تحطحؼ جُٛهح فى ٧زج جِٛظٚ ٓٓذٟص 
وحٙ جٛرحقػس لأؾٜهح تحطٜهح. ضؼ٠٢ ٟركػح١ و٧ٍ لمحس ه٢ جلأُوحٙ و لمحس ه٢ جلأُ
 ذحء ٛلأذ٤حء.جتظضَذز و لمحس ٗطحخ طحَح جِ
 جتظركع جلأوٙ: لمحس ه٢ جلأُوحٙ .‌أ
 ضوشٍ هٜٞ جٛظشٍ  .1
جٛشَحـ، جٛظشٍ، ؤَحٙ ٛ٦ جٛطظشََ، و٧ى ٌٛس : جٛطٌُنً، وٟ٤٦ ضظذَْ 
أٌ ضٌُنً٧ح. وجطـلاقًح ذحتظونى جٛو٠ٍٜ: تحىَٚ جلأطٚ جٛىقذ ئلى أٟػٜ٦ 
 11تؼطِٜس.
جٛظشٍ ٧ى هٜٞ ذأطىٙ ضوشٍ بهح طُي جٜٛ٘٠حش جٛوشذُس وأقىجتعح جٛتي 
ُٛغص ذاهشجخ ولا ذ٤حء. ُهى هٜٞ َركع ه٢ جٜٛ٘ٞ ٟ٢ قُع ٟح َوشع ٛ٦ 
ض٘ى١ هُٜ٦  ٟ٢ ضظشٍ و ئهلاٙ و ئدًحٝ وئذذجٙ وذ٦ ٣وشٍ ٟح يجد أ١
 11ذ٤ُس جٜٛ٘٠س ٓرٚ ج٣طلحٟهح في جتص٠ٜس.
 ضوشََ جِٛوٚ .2
ُوٚ وو٧ٍ غلاغس أٓغحٝ :جعٞ  جٜٛ٘٠س ٧ى ِٛق َذٙ هًٜ ٟونى ِٟشد،
قشٍ. جِٛوٚ ٟح د َّ هًٜ ٟونى فى ٣ِغ٦، ٟن جُطشج٣٦ ذحٛضٟح١، ُهى ؾضء ٟ٤٦. و
جو ُوٚ ٜٗ٠س ضذٙ هًٜ جتضذظ وصٟ٤٦. وٟ٢ رٖٛ ٜٗ٠س (ٗطد) فى جتص٠ٜس  
َد تػ٠ْذ جلمححػشَز،  جٛتى ضذٙ قذظ ٧ى (جٛ٘طحذس)، وٗح٣ص ضٜٖ جٛ٘طحذس فى ََٗط
                                                          
 94ٝ) ص: 7691 (جٛشَحع، دجس جُٛ٘ح١ شز جٛوشٍ فى ُ٢ جٛظشٍجتزذ تػ٠ذ ذ٢ جتزذ جتض٠لاوٌ، 01
11
 8ص:  ...،جتصضء جلأوٙ جٛذسوطؾحٟن ٟظـًِ جٌٛلاَُني،  
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قذوظ شُة  ٚ ٧ى ٗٚ ٜٗ٠س ضذٙ هًٜوٓحٙ ُإجد ٣و٠س جِٛو 21جٛضٟح١ جتظحػً.
 جتشِن - َِؿِش ٌَ – فى صٟ٢ خحص. ٟػٚ:  ََٗطَد
 ضٔغُٞ جلأُوحٙ .1
 :31٧ٍ غلاغس ئلى صٟ٤٦ ذحهطرحس جلأُوحٙ وض٤ٔغٞ
 جِٛوٚ جتظحػً 
د ّٙ هًٜ ٟونى فى ٣ِغ٦ ٟٔطش١ ذحٛضٟح١ جتظحػٍ. ٟػٚ : َؾحَء ٧ى ٟح 
 وجؾطهَذ وَضوّٜ َٞ
 جِٛوٚ جتظؼحسم 
٧ى ٟح د ّٙ هًٜ ٟونى فى ٣ِغ٦ ٟٔطش١ٕ ذضٟح١ٕ يحط٠ٚ جتضح َٙ و جلاعطٔرح َٙ. 
 ٟػٚ: َِؿُة َوَِؿَطِهُذ َوََطَوَّ ُٞ
 ُوٚ جلأٟش 
جلأٟش، ٟػٚ: ٟح د ّٙ هًٜ ؿٜد وٓىم جِٛوٚ ٟ٢ جِٛحهٚ جتظخحؿد ذٌنً لاٝ 
 ِؾْة َوجِؾَطَهِذ َوَضَوَّ ِٞ
 و٧ٍ: تغشد و ٟضَذ ٓغ٠نٌ ذ٤حء٥ جلى ٟ٢ نحُس جلأُوحٙ َ٤ٔغٞ ثم
 جِٛوٚ جلمجشد )1
٧ى ٟح ٗح٣ص ترُن قشوُ٦ أطُٜس :ُحِٛوٚ ((ٗطد)) ُوٚ تغشد: لأ١ ترُن 
قشوُ٦ أطىٙ، وجٛذُٛٚ هًٜ رٖٛ أ١ قزٍ أٌ قشٍ ٟ٤هح َإدٌ ئلى ُغحد 
 ٟونى جِٛوٚ وجخطلاٛ٦. 
 جِٛوٚ جتظضَذ )2
                                                          
 16(ٗىَص، ٟ٘طرس ٟ٤حس جلاعلاُٟس ) ص:  جٛظشفى جٛطوُٜ٠ٍ  تػ٠ىد عُٜ٠ح١ َحٓىش،  21
31
 22ص: ٟٜخض...،، د ٣و٠سُإج 
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س قشٍ أو أٗػش. ٟػٚ: َٓحَض َٚ جِٛوٚ جتظضَذ ٧ى ٟح صَذ هًٜ قشوُ٦ جلأطُٜ
  41ٓغ٠ح١:و٧ى 
: جِٛوٚ جٛػلاغٍ َضجد نُشٍ أو قشُنٌ أو غلاغس أقشٍ. ٟػٚ:  ٟضَذ جٛػلاغٍ 
 َأِقَغ٢َ  -َأ َْٗش َٝ، أو قشُنٌ ج٣ِ َـَٜ َْ، أو غلاغس أقشٍ. ٟػٚ :أُوٚ
: جِٛوٚ جٛشذحهٍ َضجد نُشٍ وجقذ أو قشُنٌ. ٟػٚ: َضَذِخَشَؼ، أو ٟضَذ جٛشذحهٍ 
 قشُنٌ جْؿ٠ََأ١َّ
 جتظركع جٛػحني: جلأُوحٙ جٛػلاغُس جتظضَذز . ؼ
 جلأُوحٙ جٛػلاغُس جتظضَذز  ِٟٝ٠ى .1
ٟح ٗح١ ذوغ أقشٍ ٟحػُ٦ صجتذًج هًٜ جلأطٚ، ٟػٚ (َأْر٧ََد و َضَذِخَشَؼ)  )1
 51َخَشَؼ. وقشوٍ جٛضَحدز هششز يج٠وهح ٓىٖٛ "عأٛط٠ى٣ُهح"-أطٜهح َر٧ََد
 61جِٛوٚ جتظضَذ ٧ى ٟح صَذ هًٜ قشوُ٦ جلأطُٜس قشٍ أو أٗػش، ٟػٚ: َٓحَض َٚ )2
  71قشٍ أو أٗػش هًٜ أقشُ٦ جلأطُٜس، ٟػٚ:جِعَط ٌِ ََِش جِٛوٚ جتظضَذ ٧ى ٟح صَذ ُُ٦ )3
 جتظضَذز جٛػلاغُس جلأُوحٙ أوصج١ .2
 :81جٛػلاغٍ ٟضَذ ُُ٦ ئغ٤ح هشش وص٣ح، و٧ٍ
 :جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشٍ )1
 ضضد هًٜ جِٛوٚ جٛػلاغً قشٍ وجقذ، وَإدٌ ٧زج ئلى ئ٣طحؼ غلاغس أوصج١، ٧ٍ:
 أوٛ٦ ٓرٚ ُحء جِٛوٚ، ٟػٚ :َأ َْٗش َٝ، َأِقَغ٢َ، َأِسَشَذ َضَحدز جتع٠ضز جٛٔـن فى َأ َُْو َٚ: 
 ذطؼوَُ فى جٛونٌ، ٟػٚ :َٖٓذ َٝ، َٖٓشَس، َوَُّ ََُْٖو َٚ :  
                                                          
 17-96ص: ٟٜخض...،ُإجد ٣و٠س، 41
51
 76جتصضء جلأوجٙ...،ص:  ؾحٟن جٛذسوط جٛوشذُسٟظـًِ جٌٛلاَُني،   
61
  96: صٟٜخض...،ُإجد ٣و٠س،  
71
 12ص: جٛظشٍ جٛوشبي...، تػ٠ذ ُحػٚ جٛغحٟشجني، 
81
 38-18 ص:...،جٛظشٍ جٛطوٜ٠ٍتػ٠ىد عُٜ٠ح١ َحٓىش،   
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 ذضَحدز جلأَٛ ذوذ ُحء جِٛوٚ، ٟػٚ: َقحَُٔق، َٓحَو َٝ، َهح َٟ َٚ، َؾح٧ََذجُحهٚ:  
 جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشُنٌ: )2
رٚ ُحء جِٛوٚ، ٟػٚ: ج٣ِ ََ٘غَش، ج٣َِذَغَش، جٛ٤ى١ ٓذضَحدز همضز جٛىطٚ فى أوٛ٦ وج٣ِ ََِو َٚ:  
 ج٣ِ َـَٜ َْ
ذضَحدز همضز جٛىطٚ في أوٛ٦ وذوذ ُحء جِٛوٚ جٛطحء، ٟػٚ :جِقَطَش َٝ، جِؾَطَهَذ، :  ج َُْطَو َٚ 
 جِؾَط٠ََن
 ذضَحدز همضز جٛىطٚ في أوٛ٦ وضؼوَُ جٛلاٝ، ٟػٚ جِق٠َٖش، جِط َِٖش، جِهَىٖؼج َُْو َّٚ :  
 في أوٛ٦ وضؼوَُ جٛونٌ، ٟػٚ: َضَوَّ َٞ، َض ََّ٘ َٞ، َضَوٖىَد ذضَحدز جٛطحءَض َِٖو َٚ :  
ذضَحدز جٛطحء في أوٛ٦ و جلأَٛ ذوذ ُحء جِٛوٚ، ٟػٚ: َضَىجَػَن، َضَشحَوَس، َض َِحَه َٚ:  
 َضَرحَس َٕ
 جٛػلاغٍ جتظضَذ ذػلاغس أقشٍ: )3
جٛطحء ٓرٚ ُحء جِٛوٚ، ٟػٚ: دز همضز جٛىطٚ في أوٛ٦ و جٛغنٌ وذضَح :  جِعَط َِْو َٚ 
 جِعَطِو٠َ َٚ، جِعَط ٌِ ََِش، جِعَط٤ِ َ٘ َ
ذضَحدز همضز جٛىطٚ في أوٛ٦ و وجو ذنٌ جٛوُ٤نٌ، ٟػٚ: جِهَشِىَشَد، :   ج َُْوِىَه َٚ 
 ج ًَْشِوَس َّ، ج ًَْذِوَد١َ
ذضَحدز همضز جٛىطٚ ذوذ ُحء جِٛوٚ وأَٛ ذوذ هنٌ جِٛوٚ وضؼوَُ :   ج َُْوح َّ  
 جٛلاٝ، ٟػٚ: جِق٠َحٖس، جِذَُحٖع، جِهَىٖس
ذضَحدز همضز جٛىطٚ في أوٛ٦ و جٛىجو جتظشذدز و٧ٍ قشُح١، ٟػٚ: :   ج َُْوٖى َٙ 
 جِهََٜىؽَّ، جِؾََٜىرَّ
 جتظركع جٛػحٛع: ُىجتذ جلأُوحٙ جتظضَذز . ـ
 نُشٍ جتظضَذ جٛػلاغٍ جِٛوٚ ُىجتذ .‌أ
  :91ذضَحدز جتع٠ضز جٛٔـن فى جوٛ٦أُوٚ  .1
                                                          
 71-61ص:  (عىسجذحَح، ٟ٘طرس وٟـروس عحلم ٣رهح١) ، جلأٟػٜس جٛطظشَُِستػ٠ذ ٟوظىٝ ذ٢ هًٜ 91
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 َأ َْٗش ُِٟص َصَِّذج ٟػٚ:،  ٜٛطوذَس )1
 َأ ِٟغ ًَ ْجتظَغحُُٔش جي َدَخ َٚ ًُٔ جٖٛغ٠َحِءٜٛذخىٙ فى جٛشُة، ٟػٚ:  )2
 وٛٔظذ جتظ٘ح١، ٟػٚ :جِقَؿَض َصَِْذ جي ََٓظَذ ْجٔتضَؿحَص )3
 وٛىؾىد ٟح جشطْ ٟ٤٦ جِٛوٚ فى جِٛحهٚ، ٟػٚ: َجْغ٠ََش جٛ َُّْٜف جي ُوِؾَذ ُُِٔ٦ٔ جٛػَّ٠َُش   )4
 ٜٛ٠رحٌٛس، ٟػٚ َأِش ٌَُْٜص َه٠ِّشج، جي َذحَٛ ٌُِط٦ُ ًُٔ ُش ٌِٜٔ٦ٔ )5
ج١ جٛشُة فى طِس، ٟػٚ َجِهَل٠ُِط٦ُ، جي َوَؾِذُض٦ُ َهٔلُِ٠ّح، َوَجِق٠َِذُض٦ُ، َوَؾِذُض٦ُ وٛىؾذ )6
 َِٟك٠ُِىّدج
ٜٛظنًوسز ٟػٚ َج ْٓ ََِش ْجَٛرََٜذ جي َطحَس َٓ ِّْشجٜٛطوشَغ ٟػٚ َجذَحَم جٛػََّىجَخ جي َهٖشَػ٦ُ  )7
 ٔٛ َْٜرُِِن
 ٜٛٓغٜد، ٟػٚ َجِش ًَِ ْجَتظِشَُِغ جي َصج َٙ ٔش َِحُؤ٥ُ )8
 ُ٤ى٣س، َجِقَظَذ جَٛضِسُمٜٛك )9
 :12ضضجد تعح جلأَٛ ذنٌ جِٛحء و جٛونٌ ُحهٚ .2
جتظشحسٗس و٧ٍ جٛذلاٛس هًٜ أ١ جِٛوٚ قحدظ ٟ٢ جِٛحهٚ وجتظِوىٙ ٟوح، ٟػٚ  )1
 َػحَسَخ صَْذ َه٠ِّشج 
 جتظطحذوس، و٧ً جٛذلاٛس هًٜ هذٝ ج٣ٔـحم جِٛوٚ، ٟػٚ ضحذوص جٛذسط )2
ح جِٛوٚ، ٟػٚ: هحُح٥ جلله جي جٛذلاٛس هٜس أ١ شُثًح طحس طحقد طِس َذٙ هُٜه )3
 ؾحوص-٧حؾش-ؾوٜ٦ رج هحُُس، وٓذ َذٙ (ُحهٚ) هًٜ جتظونى (ُوٚ)، ٟػٚ: عحُش
 جٛطوذَس، ٟػٚ : هحُحٕ جلله )4
 جٛط٘ػنً، ٟػٚ : ػحهَ جلله )5
 :12جٛتي َضجد تعح ضؼوَُ جٛونٌُٓوٚ  .3
 جٛذلاٛس هًٜ جٛط٘ػنً وجتظرحٌٛس: ٟػٚ ؿٓىٍ جي أٗػش جٛـىجٍ )1
 َصَُِذ َه٠ِّشج جطٜ٦ َُِش َـ َصَِْذ جٛطوذَس، ٟػٚ  َُٖش َـ )2
                                                          
02
  53: ص )ٝ3791ذنًوش، دجس جٛ٤هؼس جٛوشذُس، ، (جٛطـرُْ جٛظشٍهرذ٥ جٛشؾكٍ،  
12
 53-43ص: جٛطـرُْ ...، هرذ٥ جٛشؾكٍ، 
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 جٛذلاٛس هًٜ جٛ٤غرس، ٟػٚ  َٗ َِِشُش ُلا٣ح : ٣غرط٦ ئلى جِٛ٘ش )3
 جٛذلاٛس هًٜ جٛغٜد ، ٟػٚ ٓٓششُش جِٛحٗهس: أصٛص ٓششتهح )4
 جٛذلاٛس هًٜ جٛطىؾ٦، ٟػٚ شش ّٓ :ضىؾ٦ ششًٓح )5
جٛذلاٛس هً أ١ شُة ٓذ طحس شرُهح ذشُة ٟشطْ ٟ٢ جِٛوٚ، ٟػٚ ٓٓىط ُلا١:  )6
 ػٚ جٛٔىعحخطظحس جتض٘حَس ورٖٛ ٟػٚ: ّّٗٓ ٓحٙ جلله أّّٗ.طحس ٟ
 : 22نُشُنٌ جتظضَذ جٛػلاغٍ جِٛوٚ ُىجتذ .‌ب
 ذضَحدز جتع٠ضز وجٛ٤ى١ فى جٓوٛ٦ ٓرٚ ُحء جِٛوٚ: ج٣ِوٚ .1
و٧زج جٛىص١ لا َ٘ى١ ئلا لاصٟح ٟػٚ ج٣ـْٜ ُحرج ٗح١ جٛػلاغٍ جلمجشد ٟطوذَح 
وصَذ أًِٛح و٣ى٣ًح طحس لاصًٟح، وُحتذز جتظـحوهس أ١ أغش جِٛوٚ َلهش هًٜ ِٟوىٛ٦ 
ُ٘أ٣٦ جعطؿحخ ٛ٦، وٛزٖٛ تشُص ٧ز٥ جٛ٤ى١ جتظـحوهس، ٟػٚ، ٗغشش جٛشُة 
 ُح٣٘غش. 
 جٛونٌ:جِٛحء و فى أوٛ٦ وجٛطحء ذنٌذضَحدز جتع٠ضز جُطوٚ  .2
 ، و٧ى َـىم جِٛوٚ جٛػلاغٍ، ٟػٚ تروط٦، ُحؾط٠ن،جتظـحوهس )1
 جلاشطشٕ، ٟػٚ: جٓططٚ صَذ وه٠شو )2
 جلاتخحد، ٟػٚ : جٟطـً : جتخز ُٗلا )3
 جتظرحٌٛس فى ٟونى جِٛوٚ، ٟػٚ: جٗطغَد صَُذ. )4
 32ٜٛـٜد نحى "ٔج َْٗطٖذ" جٌ ؿٜد ٟ٤٦ جٛ٘ٓذ )5
 :42جِٛوٚذضَحدز جٛطحء فى جٓوتعىجلأَٛ ذوذ ُحء ضِحهٚ  .3
 جتظشحسٗس ذنٌ جغ٤نٌ ُأٗػش، ٟػٚ ضٔحض َٚ صَْذ و ه٠شو )1
 جٛطلح٧ش، وٟو٤ح٥ جلادهحء ذحلاضظحٍ ذحِٛوٚ ٟن ج٣طِحت٦ ه٤٦، ٟػٚ: ض٤حو َٝ صَْذ )2
 جٛذلاٛس هًٜ جٛطذسؼ أي قذوظ جِٛوٚ شُثح ُشُثًح، ٟػٚ: ضضجَذ جتظـش )3
                                                          
22
 93-63 ص: جٛطـرُْ ...،هرذ٥ جٛشؾكٍ،  
32
 22ص: ، جلأٟػٜس...، تػ٠ذ ٟوظىٝ ذ٢ هًٜ 
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 َذحَهحَذَطَُ ٦َُضِذحَهجتظـحوهس، و٧ى َـحوم وص١ (ُحهٚ) ٟػٚ: َذ )4
 وٛطأدَس ٟونى جلمجشد، نحى: َضَوحًَٛ جي َهَٜح )5
 :52ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦، وضؼوَُ جٛونٌضِٓوٚ  .4
 جتظـحوهس و٧ى َـحوم (ُٓوٚ) ٟػٚ هٜ٠ط٦ ُطوٜٞ )1
ؾطهحد٥ فى عرُٚ وج و٧ى جٛذلاٛس هًٜ جٛشًرس فى قظىٙ جِٛوٚ ٛ٦، جٛطَٜ٘ )2
 تجّٜذ - ضشٓؿن -ولا َ٘ى١ رٖٛ جلا فى جٛظِحش جتض٠ُذز ٟػٚ: ضظٓرشرٖٛ، 
 جلاتخحد، ٟػٚ ضر٤ُُُٓص َىعَ، أٌ جتخزض٦ جذ٤ًح )3
 62ٜٛظنًوسز، َضَأَٖ٠َٔص ْجَتظِشَأُز جي َطحَسِش َأَِّ٠َح )4
جٛطؿ٤د و٧ى دلاٛس هًٜ ضشٕ ٟونى جِٛوٚ وجلا ذطوحد ه٤٦ ٟػٚ ضز ٟٓ َٞ صَْذ، أٌ  )5
 ؾح٣د جٛزَّ َّٝ 
 َٗٔػَُِشز جي ؿٜد جٛوٜٞجٛـٜد، ٟػٚ َضَوَّ َٞ جٛ َـحَٔٛد ًُٔ ْجَتصح َٟٔؤس ُهُِٜى ّٟح  )6
 ذضَحدز جٛىطٚ و ضؼوَُ جٛلاٝ: جُو ّٚ  .5
 جتظرحٌٛس، جتشٓش )1
 ذػلاغس أقشٍ: جتظضَذ جٛػلاغٍ جِٛوٚ ُىجتذ .‌ت
 :72ذضَحدز همضز جٛىطٚ وجٛغنٌ وجٛطحءجعطِوٚ  .1
 جٛـٜد، ٟػٚ جعطٌِش : َؿَُٜد ْجٛ ٌُ َِْشج١ َ )1
 جٛطكىٙ ٟػٚ جعطكؿَش جٛـُنٌ جٌ َطحَس َقَؿّشج )2
 : جعط٘شٟط٦ جٌ جهطٔذض٦ ٗشيمًح جهطٔحد جٛظِس، ٟػٚ )3
 جتظـحوهس، و٧ى َـحوم (أُوٚ) ٟػٚ : أق٘٠ط٦ ُحعطك٘ٞ )4
 جخطظحس جتض٘حَس، ٟػٚ جعطشؾن : ٓحٙ ئ٣ح لله وئ٣ح ئُٛ٦ سجؾوى١ )5
 :82ذضَحدز همضز جٛىطٚ وضؼوَُ جٛونٌ، وجٛىجو ذنٌ جٛوُ٤نٌجُوىهٚ  .2
                                                          
  52 93 ص: جٛطـرُْ ...،هرذ٥ جٛشؾكٍ، 
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 12...، ص : ، جلأٟػٜستػ٠ذ ٟوظىٝ ذ٢ هًٜ 
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 14-14 ص:...،جٛطـرُْ هرذ٥ جٛشؾكٍ،  
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 ٜٛ٠رحٌٛس، ٟػٚ : جِقَذِوَدَخ َصَِْذ، أٌ جِشَطٖذ َقَذُذ٦ُ )1
 وٜٛ٠ونى ُوٚ جلمجشد: جِقَٜىًَٛ جٖٛط٠ُِش جٌ َقَٜح )2
 :92ذضَحدز همضز جٛىطٚ وجلأَٛ ذوذ جٛونٌ وضؼوَُ جٛلاٝجُوح ّٙ  .3
 ٜٛ٠رحٌٛس فى جٛذخىٙ فى جٛظِس، ٟػٚ: جِط َِحٖس جْٛ٠َِىُص، أٌ جِشَطٖذ جِط َِٔشجُس٥ُ )1
 : 13ذضَحدز همضز جٛىطٚ وجٛىوَ٢ ذوذ جٛونٌجُوٓىٙ  .4
 َشٖوَؽ ُشَوحُم جٖٛش٠ِِظ :جِخٜٛ٠رحٌٛس جٛلاصٝ ٟػٚ  )1
 ذحء ٛلأذ٤حءجتظركع جٛشجذن : ٗطحخ وطحَح جِ .‌ث
ٗطحخ "وطحَح جِذحء ٛلأذ٤حء" أو "جٛذسوط جلأوُٛس في جلأخلاّ جتظشػُس"، 
٧ى تغ٠ىهس سعحتٚ ُٓٓ٠س تروص ٣ظحتف تذُ٤س وؾُٜٜس يحطحؾهح جتظشٓذٍ وجتظطشٓذٍ 
َٔىٙ جٛشُخ تػ٠ذ شحٗش في ٟٔٓذٟس جٛ٘طحخ: "وذوذ: ُهز٥ دسوط أوُٛس في  .ٟوًح
جلأ  خلاّ جتظشػُس، وػوطهح ٛـٜرس جٛوٜىٝ جٛذَ٤ُس، وٓذ ػ٠ٖ٤طهح ٟ٢ جلأخلاّ ٟح 
يحطحؼ ئُٛ٦ ؿحٛد جٛوٜٞ في ذذجَس أٟش٥ قٓطً ئرج ؤُ٦ جلله ٜٛطخْٜ بهح ٗح١ ٟشؾىًج 
ٟ٢ خٜٔ٦، وجلله ولي جٛششحد وجتعحدٌ ئلى  أ١ َ٤ِو٦ جلله ذوٜ٠٦، وأ١ َ٤ِن ذ٦ ٗػنًًج
 ."جٛظشجؽ جتظغطُٔٞ
وٓذ ػ ٖٞ جٛ٘طحخ ه٤حوَ٢ ٟ٤هح: ٣ظُكس جلأعطحر ٛطٜ٠ُز٥، جٛىطُس ذطٔىي 
جلله، قٔىّ جلله وسعىٛ٦، وقٔىّ جٛىجٛذَ٢، وقٔىّ جلإخىج١، وآدجخ ؿٜد 
دجخ جٛوٜٞ، وآدجخ جتظـحٛوس وجتظزجٗشز، وآدجخ جٛشَحػس وجتظشٍ في جٛـشٓحش، وآ
جلمجحٛظ وجتضذَع، وآدجخ جٛـوحٝ جٛششجخ، وآدجخ جٛورحدز وجتظغحؾذ، وُؼُٜس 
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جٖٛظذّ وجلأٟح٣س وجٛوِس، وجتظشوءز وجٛشهحٟس وهٖضز جٛ٤ِظ ... وًنً٧ح ٟ٢ 
 13.جٛو٤حوَ٢
 جتظوٜٞ هًٜ تحطىٌ عىٍ جٛزٌ ٧ىجٛ٘طحخ "ٛلأذ٤حء جِذحء وطحَح" ٗطحخ
 تػ٠ذ جٛشُخ جلأخلآٍ قىٙ تحزَشجض٦ ه٢ جٛطورنً فى .جلأخلاّ ه٢ ٛـلاذ٦
 جتظوٜٞ قُع .ٛ٦ جتظشىسز ضٔذنً ٗح١ جٛزٌ جتظوٜٞ هًٜ ٣ِغهح شحٗشػوص
   جٛرُىٛىؾٍ. وجلأؿِحٙ وجلأذحء ضشرُ٦ ٧٤ح جٛـحٛد وجٛولآحش
 جتظإَٛ
٧ـ، 2821ٟ٤طظَ شىجٙ ٟ٢ ع٤س وٛذ في  ٧ى جٛشُخ تػ٠ٖذ شحٗش
ٗح١ جلأعطحر جٛشُخ .ٝ، في ٟذَ٤س ؾشؾح ٟ٢ ٟذ١ طوُذ ٟظش6681ٟحسط 
تػ٠ذ شحٗش شُخ هٜ٠حء جلإع٘٤ذسَس، ووُٗٚ ٟشُخس جلأص٧ش، وٓحػٍ جٛٔؼحز 
و٣ل٠٦،  ٗح١ ٟ٢ دهحز جلإطلاـ في جلأص٧ش وضـىَش ٟ٤ح٧ؿ٦.جٛششهُنٌ في ٟظش
ّىج في جتص٠وُس جٛطششَوُس ع٤س ثمَّ جعطٔحٙ ٟ٢ جٛىٗحٛس ذوذ أ١ جخطنً هؼ
ُٛطِٓشى لأنُحغ٦ جٛوٜ٠ُس وجٛو٠ٚ جٛوحٝ، وٗح١ ٟ٢ صه٠حء  (ٝ3191٧ـ (1331
ٗطد جٛوذَذ ٟ٢ جتظٔحلاش في جٛظكَ جتظظشَس .ٝ9191جلأص٧ش في غىسز 
جٛشهنًز، وٛ٦ جٛوذَذ ٟ٢ جتظإِٛحش جتظخطِٜس ٟ٤هح: جٛذسوط جلأوُٛس في جٛؤحتذ 
وجٛٔىٙ جِٛظٚ في ضشترس جٛٔشآ١ جٛ٘شنً، وجلإَؼحـ تظتن جٛذَ٤ُس، وجٛغنًز جٛ٤رىَس، 
و٧ى وجٛذ جلأدَد جلمحّْٔ .ئَغحًىؾٍ، ووطحَح جِذحء ٛلأذ٤حء، وخلاطس جلإٟلاء
جٛشُخ أذى ُهش تػ٠ىد تػ٠ذ شحٗش، وجٛشُخ جٛوّلاٟس تػٓذظ جٛذَحس جتظظشَس أتزذ 
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للهج ٦تزس شٗحش ذ٠تػ خُشٛج فيىض .ًحوُتر للهج ٞهتزس ،شٗحش ذ٠ٖتػ ٝىَ لىحوض 
 ظُ٠تطج11  س٤ع لىولأج دحتر1357 ٥29  س٤عىُ٣ىَ ١جشَضق193932
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 جِٛظٚ جٛػحٛع
 ٟ٤هؿُس جٛركع
 ٟذخٚ جٛركع .1
ؿشَٔس جٛركع ٧ٍ جٛـشَٔس جٛتي َطٞ بهح ئؾشجء جٛركع أو ؿشَٔس تضٚ   
ٟشٜ٘س جٛركع جٛتي َطٞ ض٤ُِز٧ح ذو٤حَس وتخـُؾ. ٟذخٚ جٛركع جٛزٌ جعطخذٟ٦ 
 جو جتظطظىسز جٛرُح٣حش جٛىطُِس ض٤طؽ جٛزٌ جٍُِٛ٘ َونى جلإؾشجءجٛرحقػس جتظذخٚ 
 ٟ٢ جٟح 33جتظونٌ. جلمج٠ىم ٟ٢ وجلأعرحخ وجتضىجدظ جلأُشجد جوطحٍ ه٢ جتظٔىٛس
 .جٛظشفى جٛطكٍُٜٜ جٛركع ٣ىم ٟ٢ جٛركع ُهزج ٣ىه٦ قُع
 ذُح٣حش جٛركع وٟظذس٧ح .2
جلاُوحٙ جٛتي ضؼ٠٢ هًٜ ح٣حش فى ٧زج جٛركع ٧ٍ ٗٚ جٜٛ٘٠س ج١ ذُ  
ذحء ٛلأذ٤حء لمح٠ذ س ٧ز٥ جٛرُ٤حش ُهى ٗطحخ وطحَح جِجٛػلاغُس جتظضَذز. وجٟح ٟظذ
 شحٗش.  
 أدوجش ترن جٛرُح٣حش .3
أدجوش ترن جٛرُح٣حش ٧ٍ تغ٠ىهس جٛىعحتٚ وجٛـشجتْ وجلأعحُٛد  
جتظخطِٜس، جٛتي َوط٠ذ هُٜهح فى جتضظىٙ هًٜ جتظوٜىٟحش وجٛرُح٣حش جٛلاصٟس 
أدوجش جٛرُح٣حش فى ٧ز جٛركع ُهٍ جلأدوجش جٛرششَس أٌ لإنجحص جٛركع. أٟح 
 جٛرحقع رجض٦.
 ؿشَٔس ترن جٛرُح٣حش .4
أٟح ؿشَٔس ترن جٛرُح٣حش فى ٧زج جٛركع ُهٍ ؿشَٔس جٛىغحتْ، و٧ٍ   
أ١ ضٔشأ جٛرحقػس ٗطحخ وطحَح جلأذحء ٛلأذ٤حء هذز ٟشجش ُٛغطخشؼ ٟ٤هح جٛرُح٣حش 
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قغد جٛو٤حطشجتظشجد تحُٜٜهح  حجٛتي ضشَذ٧ح، ثم ضٔغٞ ضٜٖ جٛرُح٣حش وضظ٤ِه
 ٛط٘ى١ ٧٤حٕ ذُح٣حش ه٢ جٛشخظُحش وذُح٣حش ه٢ جٛشعحٛس.
 تحُٜٚ جٛرُح٣حش .5
 :أٟح فى تحُٜٚ جٛرُح٣حش جٛتي تم تروهح ُططرن جٛرحقػس جٛـشَٔس جٛطحُٛس 
 تجذ جٛرُح٣حش. ذ٤حء ٛلأذ٤حء ٟشز ذوذ ٟشجش قتىجِٓشجءش جٛرحقػس ٗطحخ وطحَح  )1
ٗطحخ وطحَح  ش ه٢ جلأُوحٙ جتظضَذز وُىجتذ٧ح فىجٛرُح٣حجخطحسش جٛرحقػس ٟ٢  )2
 ٛلأذ٤حء جِذحء
 ضششـ جٛرُح٣حش وٟ٤حٓشطهح ؤُح ٜٛ٤لشَس. )3
 ضظذَْ جٛرُح٣حش .6
ئ١ جٛرُح٣حش جٛتي تم تروهح و تحُٜٜهح يحطحؼ ئلى جٛطظذَْ، وَطرن   
 جٛرحقع فى ضظذَْ ذُح٣حش ٧زج جٛركع جٛـشجتْ جٛطحُٛس:
ذحء ضَذز وُىجتذ٧ح في ٗطحخ وطحَح جِو٧ى جلأُوحٙ جتظٟشجؾوس ٟظحدس جٛرُح٣حش  )1
 ٛلأذ٤حء. 
جٛشذؾ ذنٌ جٛرُح٣حش جٛتى تم تروهح بمظذس٧ح. جي سذؾ جٛرُح٣حش ه٢ جلأُوحٙ  )2
 ذحء ٛلأذ٤حء ذوٜٞ جٛظشٍ.ضَذز وُىجتذ٧ح فى ٗطحخ وطحَح جِجتظ
ضَذز ٟ٤حٓشس جٛرُح٣حش ٟن جٛضٟلاء وجتظششٍ. أٌ ٟ٤حٓشس جٛرُح٣حش ه٢ جلأُوحٙ جتظ )3
 ٛلأذ٤حء ٟن جٛضٟلاء و جتظششٍ. جِذحءوُىجتذ٧ح فى ٗطحخ وطحَح 
 ئؾشجءش جٛركع .7
ٟشقٜس جلاعطوذجد : ضٔىٝ جٛرحقػس فى ٧ز٥ جتظشقٜس ذطكذَذ ٟىػىم و ٟشٗضجض٦،  )1
وضٔىٝ ذطؼ٠ُ٠هح، وتحذَذ أدوجتهح، ووػن جٛذسجعحش جٛغحذٔس جٛتي تعح هلآس 
 بهح،وض٤حوٙ جٛ٤لشَحش جٛتي تعح هلآس بهح.
ٟشقٜس جٛط٤ُِز  : ضٔىٝ جٛرحقػس في ٧ز٥ جتظشقٜس نَ٠ن جٛرُح٣حش، وتحُٜٜهح،   )2
 وٟح٣ٔشطهح.
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 جٛرحخ جٛشجذن
 وتحُٜٜهح جٛرُح٣حش هشع
٧زج جٛركع ذُح٣حش ه٢ جلأُوحٙ جٛػلاغُس جتظضَذز نُشٍ أو نُشُنٌ أو  فى
 ذػلاغس أقشٍ.
 ٗطحخ وطحَح فى ضىؾذ جٛتي جتظضَذز جٛػلاغُس جلأُوحٙ ُُهح جٜٛ٘٠حش جٛتي :جلأوٙ جتظركع
 ٛلأذ٤حء ذحءجِ
 ٛلأذ٤حء لمح٠ذ شحٗش جِذحءٗطحخ وطحَح  جتظضَذز نُشٍ وجقذ فى جلأُوحٙ جٛػلاغُس
   )3(ص:   َٔٛظحِٔٛف ْجَلاِه٠َح ِٙ َٔ ََٖوََُّجُلله  َأِسَشَذ َٕ .1
 -في ٧زج جٛ٤ض ُولا١ ٟضَذج١ نُشٍ وجقذ، ُحلأوجٙ َأِسَشَذ َٕ هًٜ وص١ أُوٚ
همضز جٛٔـن في أوٛ٦ ٓرٚ ُحء ذضَحدز  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشٍ لأ٣٦َِوٚ 
ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشٍ َِٓوٚ  -جِٛوٚ، وجٛػحنى جِٛوٚ َوَُّ َْ هًٜ وص١ ُٓوٚ
 جٛطؼوَُ فى هنٌ جِٛوٚ. ذضَحدز  لأ٣٦
 )3َهًَٜ جٛٗؼَو َِحِء َض ٌِ ُِٔش جٛضَّٖٛحٔش (ص:  ُضِش ِٔ َُْو .2
همضز  ذضَحدز  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشٍ لأ٣٦ َِوٚ -ُضِش ِٔ ُْ هًٜ وص١ أُوٚ
 .جٛٔـن في أوٛ٦ ٓرٚ ُحء جِٛوٚ
 )3ٔهَرحَدٔز َسذِّ َٖ (ص:  ًُٔ ُضِه٠ٔ ًُْٚٔ َطَٜحٔض َٖ وََٛح  ُض َِشِّْؽوََٛح  .3
َِٓوٚ  -في ٧زج جٛ٤ض ُولا١ ٟضَذج١ نُشٍ وجقذ، ُحلأوجٙ ُض َِشِّْؽ هًٜ وص١ ُٓوٚ
جٛطؼوَُ فى هنٌ جِٛوٚ. وجٛػحني ذضَحدز  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشٍ لأ٣٦
همضز ذضَحدز  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشٍ لأ٣٦َِوٚ  -ُضِه٠ٔ ْٚ هًٜ وص١ أُوٚ
 جٛٔـن في أوٛ٦ ٓرٚ ُحء جِٛوٚ.
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 )3(ص:  َٟ٤ِ ََِؤط َٖ َوَطَٜحٔق َٖ  ٟٔ٤ًِّ َهًَٜ َجِقَشَص .4
همضز  ذضَحدز  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشٍ لأ٣٦َِوٚ  -هًٜ وص١ أُوٚ َجِقَشَص
 جٛٔـن في أوٛ٦ ٓرٚ ُحء جِٛوٚ
 )5(ص: َجِخَٜحٔٓ َٖ ٔهْٜ٠َ َٖ ِذ ََ٘ش ِٝ  ُضَضَِّ٢ِٔجَرجَٛ ِٞ  .5
ذضَحدز  جتظضَذ نُشٍ لأ٣٦ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ َِٓوٚ  -ُضَضَِّ٢ُ هًٜ وص١ ُٓوٚ 
 جٛطؼوَُ فى هنٌ جِٛوٚ.
 )21َهًَٜ ٣َ ِِْغ٦ٔ (ص:  َٔذِّ ُٟ ََٖٟ٢ِ َُ ُضَوح ٟٔ ََٚج١ْ َِؿُد  َرجَُِر٠َح .6
 -في ٧زج جٛ٤ض ُولا١ ٟضَذج١ نُشٍ وجقذ، ُحلأوجٙ ٧ى ُضَوح ٟٔ َٚ هًٜ وص١ ُحهٚ
وجٛػحنى نُشٍ لأ٣٦ ذضَحدز جَٛ ٓرٚ ُحء جِٛوٚ، ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِحهٚ 
 ذحٛطؼوَُ فى هنٌ جِٛوٚ.ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِٓوٚ   -َُ َٔذِّ ُٝ هًٜ وص١ ُٓوٚ
 )21(ص:  ُه٠َح ِفى َشُِٕةُضَخحٔٛ ِْوََٛح  .7
لأ٣٦ ذضَحدز جَٛ ذوذ  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ  َِحهٚ -ُضَخحٔٛ َِ هًٜ وص١ ُحهٚ
 ُحء جِٛوٚ.
 )41َجَقّذج  ٟٔ٢ِ ٔجِخَىج٣ِ َٖ (ص:  ُضَؼحَِ ِْٔجَرج َؾَِٜغَص ٜٖٔٛذِسَط ََُلا  .8
ذضَحدز  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشٍ لأ٣٦َِحهٚ  -ُضَؼحَِ ِْ هًٜ وص١ ُحهٚ
 جلأَٛ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )51(ص: ْجٛٔوْٜ ِٞ  َؿِشَِ ََْهًَٜ ِئِخَىج٣ِ َٖ  ُضَؼُِّ َِْٛح  .9
َُ فى لأ٣٦ ذضَحدز جٛطؼوٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِٓوٚ  -ُضَؼُِّ ِْ هًٜ وص١ ُٓوٚ
 هنٌ جِٛوٚ.
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 )51ِرُِٔص (ص: ِغ َ٘٢ِ َوْجَتظًُٔ ْجَتظ ََُشحِس ُٗ َِٖئ١َّ َٛ َٖ  ٟٔ٢ِ ِئِخَىج٣ِ َٖ  َٟ٢ِ  .01
ذضَحدز  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشٍ لأ٣٦َِحهٚ  -ََُشحِس ُٗ َٖ هًٜ وص١ ُحهٚ
 جلأَٛ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )51(ص:  ِىج َهًَٜ جٖٛظَٜحٔز ًُٔ َؾ٠َحهٕسحُُٔلَوَق وَُٛ ْـ َٕ .11
لأ٣٦ ذضَحدز جَٛ ذوذ  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِحهٚ  -ِىج هًٜ وص١ ُحهٚحُُٔلَق
 ُحء جِٛوٚ.
 )71٠ِ٦ُ (ص: ُضَشحٔض٦ُ وََٛحُض٤َحِصِهجِخَىج٣ِ َٖ ِذحُْٛؿُِٜىِط ُُِٔ٦ٔ ََُٜح  .21
 -في ٧زج جٛ٤ض ُولا١ ٟضَذج١ نُشٍ وجقذ، ُحلأوجٙ ُض٤َحِصِه٦ُ هًٜ وص١ ُحهٚ
جلأَٛ ذوذ ُحء جِٛوٚ، وجٛػحنى ذضَحدز  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشٍ لأ٣٦ َِحهٚ
 ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشٍ لأ٣٦ َِحهٚ -جِٛوٚ ُضَشحٔض٠ِ٦ُ هًٜ وص١ ُحهٚ
 جلأَٛ ذوذ ُحء جِٛوٚ. ذضَحدز 
 )91َٖ (ص: ٧َحٔٛ٤َ ِِْغ ُض َٔشُِّسَٕ َؤذََُٜح َض َْ٘ط َٔ ِذَل٤ِّ َٖ َقٖطً َضَذَم جٛ َٔ٘طحَخ  ٟٔ٢ِ َ .31
لأ٣٦ ذضَحدز جٛطؼوَُ فى ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِٓوٚ  -ُض َٔشُِّس هًٜ وص١ ُٓوٚ
 هنٌ جِٛوٚ.
 )91(ص:  َُحِعَط٠ِٔن ٔٛ٠َح َ ُِٔى ُٙ َُِه ِٞ  َِٟغإََٔٛس ًُٔ َهحَسَػ ََٖؤجَرج  .41
لأ٣٦ ذضَحدز جَٛ ذوذ  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِحهٚ  -َهحَسَػ َٖ هًٜ وص١ ُحهٚ
 جِٛوٚ.ُحء 
 )12َج َٟح٣ََس جِلله (ص:  َػَُٖنَو َٟ٢ِ ج٣َِطَظَش ٔٛ َْٜرحٔؿ ِٚ َُ َِٔذ  .51
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لأ٣٦ ذضَحدز جٛطؼوَُ فى ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِٓوٚ  -َػَُٖن هًٜ وص١ ُٓوٚ
 هنٌ جِٛوٚ.
 )12جْٔٛحَؾحَذَس (ص:  َجِقَغ٢ََؤه٤َِذ ْجٔلا ِٟٔطَكح١ٔ َُ َْ٘ش ُٝ ْجتظِشُء ٔجَرج  .61
همضز  ذضَحدز  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشٍ لأ٣٦َِوٚ  -أُوٚهًٜ وص١  َجِقَغ٢َ
 جٛٔـن في أوٛ٦ ٓرٚ ُحء جِٛوٚ. 
 )12ِذ ٌَُِِش ْجَتض ِّْ (ص: َؿحٔد ْٙ وََٛح ُض .71
لأ٣٦ ذضَحدز جَٛ ذوذ  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِحهٚ  -ُضَؿحٔد ْٙ هًٜ وص١ ُحهٚ
 ُحء جِٛوٚ.
 )22َؿِشَِ ٔ َٖ (ص:  َجَقّذج ًُٔ ٠َحِص ِـوََٛح ُضََُٜح ُضِغِشِم ًُٔ  ِٟٔشَُٔط َٖ  .81
لأ٣٦ ذضَحدز جَٛ ذوذ  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِحهٚ  -ُض٠َحِص ِـ هًٜ وص١ ُحهٚ
 ُحء جِٛوٚ.
 )32َهَُِِٜه ِٞ َجِو َض َْٔطِشَخ  ٟٔ٤ُِه ِٞ (ص: ُضَوشَِّؼ َُٔحَٖح َٕ َج١ْ  .91
ذضَحدز جٛطؼوَُ فى لأ٣٦ ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِٓوٚ  -ُضَوشَِّؼ هًٜ وص١ ُٓوٚ
 هنٌ جِٛوٚ.
 )13ًُٔ جِعٔطِو٠َح ِٙ ْجتظحِء (ص:  ُضِغِش ٍِوََٛح  .02
 ذضَحدز  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشٍ لأ٣٦َِوٚ  -ُضِغِش ٍِ هًٜ وص١ أُوٚ
 همضز جٛٔـن في أوٛ٦ ٓرٚ ُحء جِٛوٚ.  
 )33َجِْٛغ٤َٔس جَٛوح ٖٟٔس َهًَٜ ٣َ ِِْغ َٖ (ص:  ُضَغَِّٜؾَج١ْ  .12
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لأ٣٦ ذضَحدز جٛطؼوَُ فى ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِٓوٚ  -وص١ ُٓوٚ ُضَغُِّٜؾ هًٜ
 هنٌ جِٛوٚ.
 )33َجَقّذج ٔجِخَىج٣ِ َٖ (ص:  ُضَخحٔط ُٞوََٛح  .22
لأ٣٦ ذضَحدز جَٛ ذوذ  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِحهٚ  -ُضَخحٔط ُٞ هًٜ وص١ ُحهٚ
 ُحء جِٛوٚ.
 )43ٟٔ٢َ جٖٛط َِ ُّ٦ٔ ًُٔ جٛذَِِّ٢ِ (ص:  ُض٤َ ِِِّش٥ُوََٛح  .32
لأ٣٦ ذضَحدز جٛطؼوَُ فى ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِٓوٚ  -ُض٤َ ُِِّش٥ُ هًٜ وص١ ُٓوٚ
 هنٌ جِٛوٚ.
 )43َٕ (ص: ِذ٦ٔ  ًََُِش َكذُِّظُٗ َّ  َٟح ُض َجِقِشِص َهًَٜ َج١ْ َض ُِ٘ى١َ َطحٔدًٓح ًُٔ .42
لأ٣٦ ذضَحدز جٛطؼوَُ فى ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِٓوٚ  -ُضَكذُِّظ هًٜ وص١ ُٓوٚ
 هنٌ جِٛوٚ.
 )14َشَش ٍَ ٣َ ِِْغ َٖ ِذَأ َْٜٕٗس (ص:  ُضَذ٣ِِّظوََٛح  .52
لأ٣٦ ذضَحدز جٛطؼوَُ فى ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِٓوٚ  -ُض َٔشُِّس هًٜ وص١ ُٓوٚ
 هنٌ جِٛوٚ.
 )43ٔجَْٛظح َّ جٛزَّ٣ِِد ِذَحَقٕذ  ٟٔ٢ِ ٔجِخَىج٣ِ َٖ (ص:  َكحِو ْٙوََٛح ُض .62
لأ٣٦ ذضَحدز جَٛ ذوذ  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِحهٚ  -ُضَكحِو ْٙ هًٜ وص١ ُحهٚ
 ُحء جِٛوٚ.
 )14٣َ َِْغ َٖ َو٧ََىج َٕ (ص:  ُض َٔحِو َٟٝٔ٢َ ْجٛٔو َّٔس َج١ْ  .72
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ذضَحدز  ٍ لأ٣٦ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشَِحهٚ  -ُض َٔحِو َٝ هًٜ وص١ ُحهٚ
 جلأَٛ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )84َٔٛحَقٕذ ُعِىًءج (ص:  ُضِؼ٠ِٔشَٛح  .82
همضز  ذضَحدز  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشٍ لأ٣٦َِوٚ  -ُضِؼ٠ٔش هًٜ وص١ أُوٚ
 جٛٔـن في أوٛ٦ ٓرٚ ُحء جِٛوٚ.
 )15(ص: ٔج١َّ جَلله َهُِٜٔ ْٞ َخِرُِْش ِٞ ٔه٤َِذ جِلله َجِض َٔح ُٗ ِٞ َأ َْٗش َٟ ُ٘ٔج١َّ  .92
 ذضَحدز  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشٍ لأ٣٦َِوٚ  -َأ َْٗش َٟ ُ٘ ِٞ هًٜ وص١ أُوٚ
 همضز جٛٔـن في أوٛ٦ ٓرٚ ُحء جِٛوٚ.
 )15جَلله َهًَٜ َج١ْ َٛح َضُوِىَد ٔٛ٠ْٔػٜٔ٦ٔ (ص:  ُضَوح٧َٔذَوَج١ْ  .03
ذضَحدز  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشٍ لأ٣٦َِحهٚ  -ُضَوح٧َٔذ هًٜ وص١ ُحهٚ
 وذ ُحء جِٛوٚ.جلأَٛ ذ
 )15َٖ (ص: َهحََٓرَؤج١ْ َشحَء  .13
ذضَحدز  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشٍ لأ٣٦َِحهٚ  -َهحََٓر َٖ هًٜ وص١ ُحهٚ
 جلأَٛ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )41َٟىَِٛح َٕ (ص:  ََُكحٔعُر َٖ٣َ َِْغ َٖ َهًَٜ  َٟح ََُوَْٜص َِٓر َٚ َج١ْ  حٔعِدَق .23
 -في ٧زج جٛ٤ض ُولا١ ٟضَذج١ نُشٍ وجقذ، ُحلأوٙ، َقحٔعِد هًٜ وص١ ُحهٚ
جلأَٛ ذوذ ُحء جِٛوٚ. وجٛػحني ذضَحدز  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشٍ لأ٣٦َِحهٚ 
ذضَحدز  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشٍ لأ٣٦َِحهٚ  -ََُكحٔعُر َٖ هًٜ وص١ ُحهٚ
 جلأَٛ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
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 )5(ص: َعَّ َٞ  َطًَّ جُلله َهَُِٜ٦ٔ َو َٓح َٙ َسُعِى ُٙ جِلله .33
لأ٣٦ ذضَحدز جٛطؼوَُ فى ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِٓوٚ  -َعَّ َٞ هًٜ وص١ ُٓوٚ
 هنٌ جِٛوٚ.
 )4َٛ َٖ ْجَتطَُِش (ص:  َجَقٗدٔج٣ًِّ  .43
لأ٣٦ ذضَحدز جٛطؼوَُ فى ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِٓوٚ  -َجَقٗد هًٜ وص١ ُٓوٚ
 هنٌ جِٛوٚ.
 )55جُلله َٛ َٖ جَْٛحِؾُش َهًَٜ ٔهْٜ٠ٔ َٖ َو َه٠َٜٔ َٖ (ص:  ََُؼحٔه َٔ َوَهِّٜ ِٞ جٛ٤ٖحَط .53
ذضَحدز  ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ نُشٍ لأ٣٦َِحهٚ  -ََُؼحٔه َٔ هًٜ وص١ ُحهٚ
 جلأَٛ ذوذ ُحء  جِٛوٚ.
 )12َوُضىَُِّٛذ ًُٔ جٛ َّحِٔٛد ْجُتصِشَأَز َوْجَلأََٓذج َٝ (ص:  .63
لأ٣٦ ذضَحدز جٛطؼوَُ فى ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِٓوٚ  -١ ُٓوُٚضىَُِّٛذ هًٜ وص
  هنٌ جِٛوٚ.
 )65َوَُٖىَع ْجَلا َِٟش جًَٛٔ َسذِّ٦ٔ (ص:  .73
لأ٣٦ ذضَحدز جٛطؼوَُ فى ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِٓوٚ  -َُٖىَع هًٜ وص١ ُٓوٚ
 هنٌ جِٛوٚ. 
 )81ُُِٔ٦ٔ َخْٜ َٔ٦ُ (ص:  َقٖرَدَسََُو٦ُ َو ٦َُّٜٔ٠َ٢ِ َضَىجَػَن ٔٛ .83
لأ٣٦ ذضَحدز جٛطؼوَُ فى ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ َِٓوٚ  -َقٖرَد هًٜ وص١ ُٓوٚ
 هنٌ جِٛوٚ
 ٛلأذ٤حء لمح٠ذ شحٗش جِذحءٗطحخ وطحَح  وحٙ جتظضَذز نُشُنٌ فىجلأُ
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 )5(ص: َؤَُكٗرِى َٕ جٛ٤ٖحُط  َِكَطَش ٟٔ ََُٖ ُ٘٢ِ َقَغ٢َ ْجُتطُٜ ِْ  .1
َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى  -وص١ جُطوٚ َِكَطَش ٟٔ َٖ هًٜ
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )5(ص:  ِذ٠ََكحٔع٢ِ جٛشَُِّ ِٞ َضَطَؿ٠ٖ ِْٚئَرج َٛ ِٞ  .2
ضؼوَُ ضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ وَطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظ -هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )6ِذ٦ٔ ًُٔ ُشُثِى٣ِ َٖ (ص:  َضَطَظٖش ٍُجَّٛٔزي  .3
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -َضَطَظٖش ٍُ هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )7٧ََزج جٛػِّ َٔ َٚ َوجِطِرِش َهَُِٜ٦ٔ (ص: حِقَط٠ٔ َٚ َجٖو َٙ ْجَلا ِِٟش َُ .4
لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ  -جِقَط٠ٔ َٚ هًٜ وص١ جُطوٚ
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 ) 7(ص:   جْٛ َٔشجَءَز َو ْجٛ َٔ٘طحَذَس َضَطَوَّ ُْٞجتظ َْ٘طِد  ِفىُج٣ُِلِش جًَٛٔ ٣َ ِِْغ َٖ ٔقُِ٤َ٠َح  ُٗ٤َِص  .5
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -َضَطَوَّ ُٞ هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ُحء جِٛوٚ.ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ 
 )8(ص:  ٧َُى جَّٛٔزي َخَٜ َٔ َٖ َوَضَوحًَٛ َضَرحَس َٕٔج١َّ جَلله  .6
َطِحهٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -َضَرحَس َٕ هًٜ وص١ ضِحهٚ
َطِحهٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦  -َضَوحًَٛ هًٜ وص١ ضِحهٚ  جلأَُٛ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ وجلاَُٛ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
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 )9(ص: َسذِّ َٖ َوَسِق٠َٔط٦ٔ ٍُٔ ٣ِِو٠َٔس  َضَط ََُّٜٔدَُ٠َحِصَْٛص  .7
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -َضَط ََُّٜٔد هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )9(ص:  َوَهُِ٤ّح ُضِرٔظُشِذَهح ِذ٦ٔ َضَط ََّ٘ َُٞوَو٧ََد َٛ َٖ َٔٛغح٣ّح  .8
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -َضَط ََّ٘ َٞ هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )9جِهٔط َٔحّدج َؾحِص ّٟح (ص:  َضِوَط َٔذَوَج١ْ  .9
ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى َِطوٚ  -َضِوَط َٔذ هًٜ وص١ جُطوٚ
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )11َٖ (ص: ًُٔ ٔخِذ َٟٔس َجِذُِ َٖ َو ُج ِّٟٔ٢َ ْجتظَش َّحٔش  َض َٖ٘رِذَشَِٟه٠َح  .01
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -َض َٖ٘رِذَش هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 جِٛوٚ.ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء 
 )41ٟٔ٢َ ْجُتصُِٜىِط (ص: ََط٠َ َّ٘٢َ َوج َُْغِف َٛ٦ُ ًُٔ ْجتظ َ٘ح١ٔ َقٖطً  .11
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -ََط٠َ َّ٘٢َ هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )61ُِ٦ٔ (ص: ُٔ َض٤َِط ُِٔنَوجِقِشِص َهًَٜ َو ْٓٔط َٖ َج١ْ َْز٧ََد  ٟٔ٤ِ٦ُ َشٌُِة َلا  .21
َ٤ِوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى  -َض٤َِط ُِٔن هًٜ وص١ ج٣ِوٚ
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )61َُِه٠َٔهح (ص:  ََٟو٦ُ ًُٔ َطِشَطِش َٕٔٛ .31
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َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى  -َٔٛطِشَطَش َٕ هًٜ وص١ جُطوٚ
 ُحء جِٛوٚ.أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ 
 )81ِلله َسََُو٦ُ َوَقٖرَد ُُِٔ٦ٔ َخْٜ َٔ٦ُ (ص:  َضَىجَػَنَُ٠َ٢ِ  .41
َطِحهٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -َضَىجَػَن هًٜ وص١ ضِحهٚ
 جلأَُٛ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )81(ص:  جَُِِٛٔه ِٞ َوَذ ٌَٖؼ٦ُ جُللهَوَجَعحَء جَلاَدَخ َع ََٔؾ  ٟٔ٢ِ َجِهُ٢ِ جٛ٤ٖحِط  َض َٖ٘رَشَو َٟ٢ِ  .51
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -َض َٖ٘رَش هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )91َهَُِٜ٦ٔ ِذحٖٛغِر ِْ (ص:  َض َِْطٔخِشَِٓرَٜ٦ُ ََُٜح  َؤجَرج َُِه٠َِص .61
ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦  -َض َِْطٔخِش هًٜ وص١ جُطوٚ
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )12ٔٛ َْٜرحٔؿ ِٚ َُ َِٔذ َػَُٖن َج َٟح٣ََس جِلله (ص:  ج٣َِطَظَشَو َٟ٢ِ  .71
َ٤ِوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ و  -ج٣َِطَظَش هًٜ وص١ ج٣ِوٚ
 جٛ٤ى١ فى أوٛ٦  ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )12َشٕز  ٟٔ٢ِ جِخَىج٣ِ٦ٔ (ص: ََٟن ُص ِٟ َؿحْٔٛد جِؾَط٠ََنََّٓ٠َح  .81
َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى  -جِؾَط٠ََن هًٜ وص١ جُطوٚ
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )12ِذحْٛٔحَؾحَذٔس َِٓر َٚ جٖٛطَػٗرٔص (ص: َضَطَغٖشِم َلا  .91
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جٛطحء فى أوٛ٦ و َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز  -َضَطَغٖشَم هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )22ٔع َٖ (ص: ِو٣ََشحُؿ َٖ ٔٛ٠َُضجوََٛٔس ُدُس ََطَؿٖذَدَقٖطً  .02
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -ََطَؿٖذَد هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )22َجَقّذج  ٟٔ٢َ ْجتظحٖسٔز ًُٔ جٛ ّـُُشَٓحٔش (ص:  َضِوَطِشُػِىجَُٔحَٖح ُٗ ِٞ َج١ْ  .12
َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى  -َضِوَطِشُػِىج هًٜ وص١ جُطوٚ
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )32ٍُٔ جٛ ّـُُشَٓحٔش (ص:  َضِضَدٔق٠ُِىجََُٜح  .22
٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ -َضِضَدٔق٠ُِىج هًٜ وص١ جُطوٚ
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )32ٟٔ٤ُِه ِٞ (ص:  َض َْٔطِشَخَُٔحَٖح َٕ َج١ْ ُضَوشَِّؼ َهَُِِٜه ِٞ َجِو  .32
َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى  -َض َْٔطِشَخ هًٜ وص١ جُطوٚ
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )42ٔس جٛٗغ ََِهحِء (ص: ٔٛ٠ُ٤َحَصَه َضَطَوٖشِعََُٜح  .42
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -َضَطَوٖشِع هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )42ْجٛ َِٔى ِٝ ُؾِهَذ َٕ (ص:  َه٢ِ ٧َإَُٛحِء جِذَطٔوِذَو .52
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فى  َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ -جِذَطَوَذ هًٜ وص١ جُطوٚ
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )42(ص:  ِذَغَٜح ٍٝ َُح٣َِظِش ٍَِوجَّٛٔح  .62
َ٤ِوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ و  -َُح٣َِظِش ٍِ هًٜ وص١ ج٣ِوٚ
 جٛ٤ى١ في أوٛ٦ ٓرٚ ُحء جِٛوٚ. 
 )52َهًَٜ جٛ٤ٖحِط ُؾِهَذ َٕ (ص:  جٖٛط َـ ُِّ َٚ َضَؿ٤ِٖدَو .72
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -ضِٓوَٚضَؿ٤َٖد هًٜ وص١ 
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ. 
 )72ٍُٔ ْجتظ َٔح ِٙ جَّٛٔح ِذ َِٔذِس (ص:  َطَىٖعِنََُٜح َض .82
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -َضَطَىٖعِن هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )82جٛ ّـََوحٝ ٔجِذٔطَٜحّهح (ص:  َضِرَطِٜٔن وََٛح .92
َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى أوٛ٦  -َضِرَطِٜٔن هًٜ وص١ جُطوٚ
 و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )92ْجَتضحَؾٔس (ص:  ِذَهح َهًَٜ َج٧ِ ِٚ ََُطَظٖذ ٌِّس َؤجَرج َذ َُِٔص  ٟٔ٤ِ َٖ َذ ََّٔ .03
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -ََُطَظٖذّ هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )13جَٛى ُْٓص ََُرحٔدِس جًَٛٔ جُٛىُػِىِء (ص:  ج َْٓطَشَخَُٔحَرج  .13
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َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى  -ج َْٓطَشَخ هًٜ وص١ جُطوٚ
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )23َىجٔش (ص: ٟٔ٢ِ َطحِٔٛف جٖٛذَه َضَُٖغَشِذ٠َح  َوجِدُم جَلله .23
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -َضَُٖغَش هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )43َذُِ٢َ جِخَىج٣ِ َٖ َوجَعحٔضَزٔض َٖ ِذحْٛ َ٘ٔزِخ (ص:  َضِشَطَهَشَج١ْ  .33
َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى  -َضِشَطَهَش هًٜ وص١ جُطوٚ
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )53َٔٛغح٣ُ٦ُ ْجٛ َ٘ٔزَخ (ص:  َضَوٖىَدٔجَرج  ََٗزَخ ْجتظِشُأ  َٟٖشًز  .43
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -َضَوٖىَد هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )73َجَقُذ ٔجِخَىج٣ِ َٖ َهًَٜ  َٟحٔٛ٦ٔ ََُٜح َضُخ٤ِ٦ُ َوُسٖد٥ُ جَُِٛٔ٦ٔ (ص:  جْتَط٠َ٤َ َٖ ٔجَرج .53
َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى  -جْتَط٠َ٤َ َٖ هًٜ وص١ جُطوٚ
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )83َهًَٜ جِخَىج٣ِ َٖ  (ص:  َضَطَؿٖغِظوََٛح  .63
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -ضِٓوٚ َضَطَؿٖغِظ هًٜ وص١
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )93ٟٔ٢ِ َجَقٔذ جِخَىج٣ِ َٖ (ص:  َضِخَطِٜٔظََُلا  .73
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َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى  -هًٜ وص١ جُطوْٚتخَطِٜٔظ 
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )93٥ُ (ص: َِ ََّذُِ ِٚ ْجُتظَضج ِـ َٔٛطَشٗدٔد٥ٔ جَُِٛٔ٦ٔ ٔجَرج َضَشًُِثح َهًَٜ َعِر .83
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -هًٜ وص١ ضِٓوٚ َض َِ ََّذ٥ُ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )93ََُط٤ُِلَش ًُٔ ْجٛ َٔ٘طحِخ (ص:  َُٔٛ٠َِطٔك٤َ َْٖجُلاِعَطحُر  .93
َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى  -وص١ جُطوَُٚٔٛ٠َِطٔك٤َ َٖ هًٜ 
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )14ْجٛٔوْٜ َٞ  (ص:  َطَوَّ ًُِٞٔ َدِسٔع َٖ َض َوجِؾَطِهِذ .04
َِطوٚ ٟ٢  -في ٧زج جٛ٤ض ُولا١ ٟضَذج١ نُشُنٌ، جِؾَطَهَذ هًٜ وص١ جُطوٚ
٦ وجٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ، وجٛػحني جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى أوٛ
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -َضَطَوَّ ُٞ هًٜ   وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )14جََُِٛٔهح َج٧ِ ُٚ ْجٛ ََِغحٔد (ص:  ََطَغحَسُم جَّٛٔطٍ .14
ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و َطِحهٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦  -ََطَغحَسُم هًٜ وص١ ضِحهٚ
 جلأَُٛ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )24َٔٗطحِذ٦ٔ ْجَٛوِضَِِض  (ص:  ِذَأ ِِٟشجِلله ًُٔ جْتَط٠ِٔشَو .24
َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى  -جْتَط٠ِٔش هًٜ وص١ جُطوٚ
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
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 )24ْجَٛوِضَِِض (ص: َٔٗطحِذ٦ َِٓى َٙ جِلله َضَوحًَٛ ًُٔ  َضَز َِّٗش .34
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -َضَز ََّٗش هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )34ٔجًَٛ جِلله ِذَوِضَِ٠َٕس َطحٔدَٕٓس (ص:  َضَىٖؾ٦َِو .44
و َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦  -َضَىٖؾ٦ِ هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 ) 34َٗح١َ َؾَرح٣ّح  ًُٔ  َِٟىُػِىِم جٛذَُِّحِم َه٢ِ  ََٗشج َٟٔس ٣َ ِِْغ٦ٔ (ص:  جِقُط َٔشَؤجَرج  .54
َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى  -جِقُط َٔش هًٜ وص١ جُطوٚ
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )44: َه٢ِ جٖٛذ٣َحَح (ص َضَشَِّنَو .64
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -َضَشَِّن هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )64جٖٛؼُِ َٞ َوْجٔلارَْٛح َٙ ٔٛ٤َ ِِْغ َٖ (ص:  َضِكَط٠ٔ ََٚج١ْ َٛح  .74
َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى  -َضِكَط٠ٔ َٚ هًٜ وص١ جُطوٚ
 و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.أوٛ٦ 
 )74ْجٛ ٌَُِٔرَس (ص:  حِؾَط٤ِِدَُ .84
َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى  -جِؾَط٤ُِد هًٜ وص١ جُطوٚ
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )84َُ َٔحِذ ْٚ  َِٟؤزَسَض٦ُ ِذحْٛ َُٔرِى ِٙ (ص:  جِهَطَزَسَؤجَرج َجَعحَء جَُِٛٔ َٖ ٔج٣َِغح١ٌ ُغ ٖٞ  .94
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َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى  -َطَزَس هًٜ وص١ جُطوٚجِه
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )94َٓ ُْٜر َٖ (ص:  ََْٜطِهُدُِٔىّدج َ َ٘حُد ٤ٖ َٖ ٔجَرج  ُٗ٤َِص َقُغِىّدج َقوََٛ ٔ٘ .05
 َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى -ََْٜطِهُد هًٜ وص١ جُطوٚ
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )94َهًَٜ َخْٜ ٔ٦ٔ (ص:  َضَط َٖ٘رِشوََٛح  .15
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -َضَط َٖ٘رش هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )25َجِؾَش َٕ ٔه٤َِذ جِلله (ص:  َوجِقَطِغِدَُحِطِرِش  .25
َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى  -جِقَطِغِد هًٜ وص١ جُطوٚ
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )45جٖٛظَذَٓحٔش (ص:  ََطَشَُّٓدَج١ْ َ ُِ٘ى١َ  ًَّٜٗح َهًَٜ جٛ٤ٖحِط  .35
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -ََطَشَُّٓد هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )95جٛ٤ٖ َِ َُٔس َه٤ِ َٖ ٔجَرج َهَظَُِطُه٠َح َجٔؿِن ْجُتض َّ٘ح َٝ (ص: َض٤ِ َٔ ٔـَن َٛحَخِشََُس َج١َ  .45
َ٤ِوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ  -َض٤ِ َٔ ٔـَن هًٜ وص١ ج٣ِوٚ
 وجٛ٤ى١ فى أوٛ٦ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )16ٟٔ٢َ ْجَلأِخَلا ِّ ْجٛ َِ٘شَِ٠َٔس (ص:  َجَحُض٦ُ جٖٛشِشَِ َُِسَضَؼ٠ٖ٤َِط٦ُ ؤَٜٖٛطَخُّٜ ِْ ِذ٠َح  .55
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َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -َضَؼ٠ٖ٤َِط٦ُ هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )5َهًَٜ  َُٟشجََٓرٔطٍ َٛ َٖ (ص:  َضِوَط٠َٔذَلا  .65
ز همضز جٛىطٚ فى َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحد -َضِوَط٠َٔذ هًٜ وص١ جُطوٚ
 أوٛ٦ و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )15ٔجًَٛ جِلله َج١ْ َِظ ََِف َه٤ِ َٖ ُُِٔ٠َح َعَٜ َ (ص:  جِذَطِه ْٚ .75
َِطوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى أوٛ٦  -جِذَطِه ْٚ هًٜ وص١ جُطوٚ
 و جٛطحء ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )61(ص:  َِٓر َٚ َُِه ِٞ ْجُلاوًَِٛ َُِه٠ّح َؾُِّّذج َشئٟ٢ِ  َِٟغَثَٜٔس ٔجًَٛ ُجِخ َض٤َِط ٔ َٚوََٛح  .85
َ٤ِوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ وجٛ٤ى١  -َض٤َِط ٔ َٚ هًٜ وص١ ج٣ِوٚ
 فى أوٛ٦ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )91ََٟن َجٔخُِ َٖ جَّٛٔزٌ َضِخَطحُس٥ُ ٔٛ ْٜ٠ُ َـحََٛؤس (ص:  َضَأٖدَخ .95
ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  َطِٓوٚ -َضَأٖدَخ هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 )13٧َٔذجَٔط َٖ َؤجِسَشحٔد َٕ (ص:  ََطىًَََّٛوجُلله  .06
َطِٓوٚ ٟ٢ جٛػلاغٍ جتظضَذ لأ٣٦ ذضَحدز جٛطحء فى أوٛ٦ و  -ََطىًََّٛ هًٜ وص١ ضِٓوٚ
 ضؼوَُ جٛونٌ ذوذ ُحء جِٛوٚ.
 ذحء ٛلأذ٤حء لمح٠ذ شحٗشأقشٍ فى ٗطحخ وطحَح جِس جلأُوحٙ جتظضَذز غلاغ
 )5ٔٛ٤َ ِِْغ٦ٔ (ص:  ٧ََزج جٛذَِِّ٢َ جِعَطِخََٜضٔج١َّ جَلله  .1
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َغطِوٚ ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ غلاغس أقشٍ  -جِعَطِخََٜض هًٜ وص١ جعطِوٚ
 ٛ٦ وجٛغنٌ وجٛطحء ٓرٚ ُحء جِٛوٚ.لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى أو
 )7(ص:   ّٟح ُٔٛطِذِس َٕ ٧َٔز٥ٔ جَّٜٛزََّزَهًَٜ َعِرُِ ِٚ جٖٛطِؿِشَذٔس َجَٖح َؿحَهَس  َٟىَِٛح َٕ جِعَطِو٠َ َٚ .2
َغطِوٚ ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ غلاغس أقشٍ لأ٣٦  -جِعَطِو٠َ َٚ هًٜ وص١ جعطِوٚ
 ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى أوٛ٦ وجٛغنٌ وجٛطحء ٓرٚ ُحء جِٛوٚ.
(ص: ٧ََزج ْجَتظِؿَٜٔظ َذُِ٢َ ُؿَّحِخ ْجٛٔوْٜ ِٞ جٖٛشِشَِ َٔ َج١ْ َضِؿَٜٔظ  َصجِعَط َـِوَٛىَِٛح َجَذَىج َٕ  َٟح  .3
 )11
َغطِوٚ ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ غلاغس أقشٍ  -جِعَط َـِوَص هًٜ وص١ جعطِوٚ
 لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى أوٛ٦ وجٛغنٌ وجٛطحء ٓرٚ ُحء جِٛوٚ.
 )51 (ص: َه٢ِ ْجٔلاِعٔط َِحَدٔز جِعَط٤ِ َ٘ ُِْصوََٛح  .4
َغطِوٚ ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ غلاغس أقشٍ  -جِعَط٤ِ َ٘ ُِْص هًٜ وص١ جعطِوٚ
 لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى أوٛ٦ وجٛغنٌ وجٛطحء ٓرٚ ُحء جِٛوٚ.
 )51جٖٛظَٜحٔز (ص:  َص َٔٛحَدجِء َُِشََِؼٔسجِعَطُ َْٔلَُحَرج َؿََٜن جْٛ َِِؿُش َو .5
جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ غلاغس أقشٍ َغطِوٚ ٟ٢  -جِعَطُ َْٔلُص هًٜ وص١ جعطِوٚ
 لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى أوٛ٦ وجٛغنٌ وجٛطحء ٓرٚ ُحء جِٛوٚ.
 )51ِذ٦ٔ َوِقَذ٥ُ ََُٜح َضِرَخ ْٚ ِذ٠َُغحَهَذٔض٦ٔ (ص:  ْجٛ َُٔح َٝ َِغَط ٔـُنٔجِخَىج٣ِ َٖ َهًَٜ َه٠َ ٍٚ َٛح  .6
غس أقشٍ لأ٣٦ َغطِوٚ ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ غلا -َِغَط ٔـُن هًٜ وص١ جعطِوٚ
 ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى أوٛ٦ وجٛغنٌ وجٛطحء ٓرٚ ُحء جِٛوٚ.
 )81ُدَهحَء ٧ُ ِٞ َٛ َٖ (ص:  َِغَطِؿَُِدَهَظ جُلله َج١ْ  .7
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َغطِوٚ ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ غلاغس أقشٍ  -َِغَطِؿَُِد هًٜ وص١ جعطِوٚ
 لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى أوٛ٦ وجٛغنٌ وجٛطحء ٓرٚ ُحء جِٛوٚ.
 ْجٛ ِٔرَٜٔس (ص: )    حِعَط ِْٔر ِٚٔحَرج َدَخ َٚ ْجَٛى ُْٓص َوَجرَّ١َ ْجُتظَإرِّ١َ ََُُ .8
َغطِوٚ ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ غلاغس أقشٍ لأ٣٦  -َُحِعَط ِْٔر ِٚ هًٜ وص١ جعطِوٚ
 ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى أوٛ٦ وجٛغنٌ وجٛطحء ٓرٚ ُحء جِٛوٚ.
 )23َسٖذ َٖ  َٗٔػُِّشج (ص:  جِعَط ٌِ ِِٔشَو .9
َغطِوٚ ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ غلاغس أقشٍ لأ٣٦  -جِعَط ٌِ ََِش هًٜ وص١ جعطِوٚ
 ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى أوٛ٦ وجٛغنٌ وجٛطحء ٓرٚ ُحء جِٛوٚ.
 )24َٖ جٖٛشُِ َـح١ُ ِذ٠َ ِْ٘ش٥ٔ (ص: َِغَطِهِىََج١ْ  .01
َغطِوٚ ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ غلاغس أقشٍ  -َِغَطِهِىَ َٖ هًٜ وص١ جعطِوٚ
 ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى أوٛ٦ وجٛغنٌ وجٛطحء ٓرٚ ُحء جِٛوٚ.لأ
 )85جُلله َضَوحًَٛ ًُٔ  َٔٗطحِذ٦ٔ ْجٛ َِ٘شَِ ِٞ (ص:  ٔجِعَطِىَدَهَهح .11
َغطِوٚ ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ غلاغس أقشٍ  -ٔجِعَطِىَدَهَهح هًٜ وص١ جعطِوٚ
 جِٛوٚ.ٛ٦ وجٛغنٌ وجٛطحء ٓرٚ ُحء لأ٣٦ ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى أو
 )51ِذ َٖ َجَقُذ ٔجِخَىج٣ِ َٖ (ص:  جِعَطَوح١َ ٔجَرج .21
َغطِوٚ ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ غلاغس أقشٍ لأ٣٦  -جِعَطَوح١َ هًٜ وص١ جعطِوٚ
 ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى أوٛ٦ وجٛغنٌ وجٛطحء ٓرٚ ُحء جِٛوٚ.
 )12ِذ٦ٔ َج٧ُِٜ٦ُ َو ٔجِخَىج٣ُ٦ُ ٔجَرجَٛ ِٞ َُِكِغ٢ُ ْجَتصَىجَخ (ص:  َِغَطِهُِ٢َُو  .31
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َغطِوٚ ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ غلاغس أقشٍ لأ٣٦  -َِغَطِهُِ٢َ هًٜ وص١ جعطِوٚ
 ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى أوٛ٦ وجٛغنٌ وجٛطحء ٓرٚ ُحء جِٛوٚ.
 )84جَوَز َوْجَٛر ٌَِؼحَء (ص: ْجَتضُغِىُد  ٟٔ٢ِ َقَغٔذ٥ٔ جَّٛٔح ْجَٛوَذ َِغَط ُُِِٔذَٛح  .41
َغطِوٚ ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ غلاغس أقشٍ لأ٣٦  -َِغَط ُُِِٔذ هًٜ وص١ جعطِوٚ
 ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى أوٛ٦ وجٛغنٌ وجٛطحء ٓرٚ ُحء جِٛوٚ.
 )15َهََُِٜهح ْجُٛو ُِٔىَذَس (ص:  َضِغَطٔك َْٗه٢ِ جٛزَّ٣ِِد َخ ٔـَُِثٌس ُجِخَشي   .51
َغطِوٚ ٟ٢ جِٛوٚ جٛػلاغٍ جتظضَذ غلاغس أقشٍ لأ٣٦  -ص١ جعطِوَٚضِغَطٔك ْٗ هًٜ و
 ذضَحدز همضز جٛىطٚ فى أوٛ٦ وجٛغنٌ وجٛطحء ٓرٚ ُحء جِٛوٚ.
 ٛلأذ٤حء جِذحء جتظضَذز فى ٗطحخ وطحَح جٛػلاغُس جلأُوحٙ ُىجتذ : جٛػحني جتظركع
 ٛلأذ٤حء جِذحء جِٛوٚ جٛػلاغٍ فى ٗطحخ وطحَح نُشٍ وجقذ فى جٛضَحدز ُىجتذ
 )3َٔٛظحِٔٛف ْجَلاِه٠َح ِٙ (ص:  َوَُّ َٔ َٖجُلله  َأِسَشَذ َٕ .1
فى ٧زج جٛ٤ض ُولا١ ٟضَذج١ نُشٍ وجقذ، ُحلأوجٙ ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ 
وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطوذَس ٟ٢ جٛلاصٝ َسَشَذ وجٛؼ٠نً جتظطظٚ (ٕ) 
ُحتذز جٛضَحدز ُُ٦ جٛطوذَس وٟح ذوذ٥ ٟرني فى تػٚ ٣ظد ِٟوىٙ ذ٦. وجٛػحني َوَُّ َْ 
 ٟ٢ جٛلاصٝ َوَُ َْ وجٛؼ٠نً جتظطظٚ (ٕ) ٟرني فى تػٚ ٣ظد ِٟوىٙ ذ٦.
 )3َهًَٜ جٛٗؼَو َِحِء َض ٌِ ُِٔش جٛضَّٖٛحٔش (ص:  ُضِش ِٔ َُْو .2
   جتظرحٌٛس. ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى
 )3ٔهَرحَدٔز َسذِّ َٖ (ص: ٍُٔ  ُضِه٠ٔ ًُْٚٔ َطَٜحٔض َٖ وََٛح  ُض َِشِّْؽوََٛح  .3
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فى ٧زج جٛ٤ض ُولا١ ٟضَذج١ نُشٍ وجقذ، ُحلأوجٙ ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ 
. وجٛػحني ُوٚ ٟ٤ظىخ لأ٣٦ ِٟوىٙ ذ٦حدز هًٜ ٟونى جٛطوذَس وجقذ، ودّٛص جٛضَ
ٟ٤ظىخ لأ٣٦ جٛطوذَس  ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونىوجقذ، نُشٍ  غلاغٍ ٟضَذ
 .ِٟوىٙ ذ٦
 )3َهًَٜ  َٟ٤ِ ََِؤط َٖ َوَطَٜحٔق َٖ  ٟٔ٤ِّنٍ (ص:  َجِقَشَص .4
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛظنًوسز.
 )5(ص: َجِخَٜحٔٓ َٖ ٔهْٜ٠َ َٖ ِذ ََ٘ش ِٝ ُضَضَِّ٢ُ ٔجَرجَٛ ِٞ  .5
ٛطوذَس وَلهشرٖٛ جُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى 
 َٖ.ٛىؾىد جتظِوىٙ ذ٦ و٧ى ٔهْٜ٠َ
 )21َهًَٜ ٣َ ِِْغ٦ٔ (ص:  َٔذِّ ُٟ ََٖٟ٢ِ َُ ُضَوح ٟٔ ََٚج١ْ َِؿُد  َرج َُِر٠َح .6
فى ٧زج جٛ٤ض ُولا١ ٟضَذج١ نُشٍ وجقذ، ُحلأوجٙ ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ 
وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظشحسٗس و٧ٍ جٛذلاٛس هًٜ أ١ جِٛوٚ قحدظ 
ُحتذز جٛضَحدز ُُ٦ ٜٛطوذَس ٟ٢ جٛلاصٝ ٟ٢ جِٛحهٚ وجتظِوىٙ ٟوح، وجٛػحني َُ َٔذِّ ُٟ َٖ 
 َٓذٝ وجٛؼ٠نً جتظطظٚ (ٕ) ٟرني فى تػٚ ٣ظد ِٟوىٙ ذ٦.
 )21(ص:  ُه٠َح ِفى َشُِٕةُضَخحٔٛ ِْوََٛح  .7
ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظشحسٗس و٧ٍ جٛذلاٛس 
 هًٜ أ١ جِٛوٚ قحدظ ٟ٢ جِٛحهٚ وجتظِوىٙ ٟوح 
 )41َجَقّذج  ٟٔ٢ِ ٔجِخَىج٣ِ َٖ (ص:  ُضَؼحَِ ِْٖذِسَط ََُلا  ٔجَرج َؾَِٜغَص ٜٔٛ .8
ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظشحسٗس و٧ٍ جٛذلاٛس 
 هًٜ أ١ جِٛوٚ قحدظ ٟ٢ جِٛحهٚ وجتظِوىٙ ٟوح.   
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 )51(ص:  ْجٛٔوْٜ ِٞ  َؿِشَِ َْ َهًَٜ ِئِخَىج٣ِ َٖ ُضَؼُِّ َِْٛح  .9
وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطوذَس ٟ٢ جٛلاصٝ ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ 
 َػح َّ وٟح ذوذ٥ ٟ٤ظىخ لأ١ ِٟوىٙ ذ٦.
 )51ِرُِٔص (ص: ِغ َ٘٢ِ َوْجَتظًُٔ ْجَتظ ََُشحِس ُٗ َِٖئ١َّ َٛ َٖ  ٟٔ٢ِ ِئِخَىج٣ِ َٖ  َٟ٢ِ  .01
 ََٕشُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطوذَس ٟ٢ جٛلاصٝ َش
 وٟح ذوذ٥ وجٛؼ٠نًجتظطظٚ (ٕ) ٟرني في تػٚ ٣ظد ِٟوىٙ ذ٦.
 )51(ص:  ٕسِىج َهًَٜ جٖٛظَٜحٔز ًُٔ َؾ٠َحَهحُُٔلَوَق وَُٛ ْـ َٕ .11
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛط٘ػنً.
 )71٠ِ٦ُ (ص: ُضَشحٔضوََٛح٦ُ ُض٤َحِصِهجِخَىج٣ِ َٖ ِذحُْٛؿُِٜىِط ُُِٔ٦ٔ ََُٜح َؤجَرج َضَوٖذي َهَُِٜ َٖ َجَقُذ  .21
فى ٧زج جٛ٤ض ُولا١ ٟضَذج١ نُشٍ وجقذ، ُحلأوجٙ ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ 
 جٛلاصٝ ٣َضَم وٟح ذوذ٥ وجٛؼ٠نًجتظطظٚص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطوذَس ٟ٢ ودّٛجقذ، و
(٥) ٟرني في تػٚ ٣ظد ِٟوىٙ ذ٦. وجٛػحني ُضَشحٔض٠ِ٦ُ ُحتذز جٛضَحدز جٛطوذَس ٟ٢ 
 تػٚ ٣ظد ِٟوىٙ ذ٦. رني فىوٟح ذوذ٥ وجٛؼ٠نًجتظطظٚ (٥) ٟجٛلاصٝ َشَط َٞ 
 )91٧َحٔٛ٤َ ِِْغ َٖ (ص:  ُض َٔشَِّسَٕ َوٖطً َضَذَم جٛ َٔ٘طحَخ  ٟٔ٢ِ َٔذََُٜح َض َْ٘ط َٔ ِذَل٤ِّ َٖ َق .31
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛط٘ػنً.
 )91(ص: ٔٛ٠َح َ ُِٔى ُٙ  َُحِعَط٠ِٔنَُِه ِٞ  َِٟغإََٔٛس  ًُٔ َهحَسَػ ََٖؤجَرج  .41
ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطوذَس ٟ٢ جٛلاصٝ َهَشَع 
 وٟح ذوذ٥ وجٛؼ٠نًجتظطظٚ (ٕ) ٟرني في تػٚ ٣ظد ِٟوىٙ ذ٦.
 ) 12َج َٟح٣ََس جِلله (ص:  َػَُٖنَو َٟ٢ِ ج٣َِطَظَش ٔٛ َْٜرحٔؿ ِٚ َُ َِٔذ  .51
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جٛطوذَس ٟ٢ جٛلاصٝ َػحَم ص جٛضَحدز هًٜ ٟونى ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛ
 وَلهشرٖٛ ٛىؾىد جتظِوىٙ ذ٦ و٧ى َج َٟح٣ََس جِلله. 
 )12جْٔٛحَؾحَذَس (ص:  َجِقَغ٢ََؤه٤َِذ ْجٔلا ِٟٔطَكح١ٔ َُ َْ٘ش ُٝ ْجتظِشُء ٔجَرج  .61
ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطوذَس ٟ٢ جٛلاصٝ َقُغ٢َ 
 ٛىؾىد جتظِوىٙ ذ٦ و٧ى جْٔٛحَؾحَذَس.وَلهشرٖٛ 
 )12ِذ ٌَُِِش ْجَتض ِّْ (ص: َؿحٔد ْٙ وََٛح ُض .71
و٧ٍ جٛذلاٛس   ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظشحسٗس
 هًٜ أ١ جِٛوٚ قحدظ ٟ٢ جِٛحهٚ وجتظِوىٙ ٟوح.   
 )22ٔ َٖ (ص: َأَقّذج ٍُٔ َؿِشَِ ٠َحِص ِـوََٛح ُضًُٔ  ِٟٔشَُٔط َٖ  ِمِشِغح ُضََُٜ .81
ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظشحسٗس و٧ٍ جٛذلاٛس 
 هًٜ أ١ جِٛوٚ قحدظ ٟ٢ جِٛحهٚ وجتظِوىٙ ٟوح. 
 )32َهَُِِٜه ِٞ َجِو َض َْٔطِشَخ  ٟٔ٤ُِه ِٞ (ص: ُضَوشَِّؼ َُٔحَٖح َٕ َج١ْ  .91
 وٟحذوذ٥ ٟرني فىهًٜ ٟونى جٛطوذَس ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز 
 تػٚ ٣ظد ِٟوىٙ ذ٦.
 )13ًُٔ جِعٔطِو٠َح ِٙ ْجتظحِء (ص:  ُضِغِش ٍِوََٛح  .02
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظرحٌٛس.
 )33َجِْٛغ٤َٔس جَٛوح ٖٟٔس َهًَٜ ٣َ ِِْغ َٖ (ص:  ُضَغَِّٜؾَج١ْ  .12
 َؾَٜس ٟ٢ جٛلاصٝ َعجٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطوذَ ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص
 وَلهشرٖٛ ٛىؾىد جتظِوىٙ ذ٦ و٧ى َجِْٛغ٤َٔس. 
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 )33َجَقّذج ٔجِخَىج٣ِ َٖ (ص: ُضَخحٔط ُٞوََٛح  .22
ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظشحسٗس و٧ٍ جٛذلاٛس 
 هًٜ أ١ جِٛوٚ قحدظ ٟ٢ جِٛحهٚ وجتظِوىٙ ٟوح. 
 )43ً جٛذَِِّ٢ِ (ص: ٟٔ٢َ جٖٛط َِ ُّ٦ٔ ُٔ ُض٤َ ِِِّش٥ُوََٛح  .32
ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطوذَس ٟ٢ جٛلاصٝ ٣َ ََِش 
 وٟح ذوذ٥ وجٛؼ٠نًجتظطظٚ (٥) ٟرني فى تػٚ ٣ظد ِٟوىٙ ذ٦.
 )43(ص:  َِٕذ٦ٔ  ًََُِش َكذُِّظُٗ َّ  َٟح ُض ًَُٔجِقِشِص َهًَٜ َج١ْ َض ُِ٘ى١َ َطٔحدًٓح  .42
ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛذلاٛس هًٜ جٛط٘ػنً  ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ،
 وجتظرحٌٛس، جٌ أٗػش جتضذظ.
 )14َشَش ٍَ ٣َ ِِْغ َٖ ِذَأ َْٜٕٗس (ص:  ُضَذ٣ِّظوََٛح  .52
ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطوذَس وَلهش رٖٛ 
 ٛىؾىد جتظِوىٙ ذ٦ و٧ىٜٗ٠س َشَش ٍَ ٣َ ِِْغ َٖ.   
 )43ٔجَْٛظح َّ جٛزَّ٣ِِد ِذَحَقٕذ  ٟٔ٢ِ ٔجِخَىج٣ِ َٖ (ص:  َكحِو ْٙوََٛح ُض .62
ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطوذَس ٟ٢ جٛلاصٝ َقح َٙ 
 وَلهش رٖٛ ٛىؾىد جتظِوىٙ ذ٦ و٧ىٜٗ٠س ٔجَْٛظح َّ جٛزَّ٣ِِد . 
 )14٣َ َِْغ َٖ َو٧ََىج َٕ (ص:  ُض َٔحِو َٟٝٔ٢َ ْجٛٔو َّٔس َج١ْ  .72
ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطوذَس ٟ٢ جٛلاصٝ َٓح َٝ ُوٚ غلاغٍ 
 وَلهش رٖٛ ٛىؾىد جتظِوىٙ ذ٦ و٧ىٜٗ٠س ٣َ َِْغ َٖ.
 )84َٔٛحَقٕذ ُعِىًءج (ص:  ُضِؼ٠ِٔشَٛح  .82
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ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطوذَس ٟ٢ جٛلاصٝ َػ٠ََش 
 ِىًءج.وَلهش رٖٛ ٛىؾىد جتظِوىٙ ذ٦ و٧ىٜٗ٠س ُع
 )15(ص:  ج١ جلله َهُِٜٔ ْٞ َخِرُِْش ِٞ ٔه٤َِذ جِلله َجِض َٔح ُٗ َِٞأ َْٗش َٟ ُ٘ٔج١َّ  .92
َٝ ٟ٢ جٛلاصٝ  َُٗش ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطوذَس
 وٟح ذوذ٥ وجٛؼ٠نًجتظطظٚ (ٗٞ) ٟرني تػٚ ٣ظد ِٟوىٙ ذ٦.
 )15جَلله َهًَٜ َج١ْ َٛح َضُوِىَد ٔٛ٠ْٔػٜٔ٦ٔ (ص:  ُضَوح٧َٔذَوَج١ْ  .03
ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظشحسٗس و٧ٍ جٛذلاٛس 
 هًٜ أ١ جِٛوٚ قحدظ ٟ٢ جِٛحهٚ وجتظِوىٙ ٟوح.
 )15َٖ (ص: َهحََٓرَؤج١ْ َشحَء  .13
ََٔد صٝ َهُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطوذَس ٟ٢ جٛلا
 ٟرني تػٚ ٣ظد ِٟوىٙ ذ٦.وٟح ذوذ٥ وجٛؼ٠نًجتظطظٚ (ٕ) 
 )41َٟىَِٛح َٕ (ص: َكحٔعُر َٖ٣َ َِْغ َٖ َهًَٜ  َٟح ََُوَْٜص َِٓر َٚ َج١ْ َُ حٔعِدَق .23
فى ٧زج جٛ٤ض ُولا١ ٟضَذج١ نُشٍ وجقذ، ُحلأوجٙ ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ 
ٟرني تػٚ َد وٟح ذوذ٥ هًٜ ٟونى جٛطوذَس ٟ٢ جٛلاصٝ َقَغ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز
َد ضَحدز ُُ٦ جٛطوذَس ٟ٢ جٛلاصٝ َقَغَيححٔعُر َٖ وُحتذز جٛ٣ظد ِٟوىٙ ذ٦. وجٛػحني ُ
 ٟرني تػٚ ٣ظد ِٟوىٙ ذ٦.وجٛؼ٠نًجتظطظٚ (ٕ) 
 )5(ص: َعَّ َٞ  َٓح َٙ َسُعِى ُٙ جِلله َطًَّ جُلله َهَُِٜ٦ٔ َو .33
جٛطوذَس ٟ٢ جٛلاصٝ َعَٜ َٞ ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى 
 وٟح ذوذ٥ ٟ٤ظىخ لأ٣٦ ِٟوىٙ ذ٦.
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 )4َٛ َٖ ْجَتطَُِش (ص:  َجَقٗدٔج٣ًِّ  .43
ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطوذَس ٟ٢ جٛلاصَقٖد 
 وَلهش رٖٛ ٛىؾىد جتظِوىٙ ذ٦ و٧ىٜٗ٠س ْجَتطَُِش.
 )55َه٠َٜٔ َٖ (ص: ُش َهًَٜ ٔهْٜ٠ٔ َٖ َوَٖ جَْٛحِؾجُلله َٛ ََُؼحٔه ََٔوَهِّٜ ِٞ جٛ٤ٖحِط  .53
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛ٘ػنً.
 )12ًُٔ جٛ َّحِٔٛد ْجُتصِشَأَز َوْجَلأََٓذج َٝ (ص:  ُضىَُِّٛذَو .63
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛط٘ػنً.
 )75ْجَلا َِٟش جًَٛٔ َسذِّ٦ٔ (ص:  َُٖىَعَو .73
جٛطوذَس ٟ٢ جٛلاصٝ  ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى
 وَلهش رٖٛ ٛىؾىد جتظِوىٙ ذ٦ و٧ىٜٗ٠س ْجَلا َِٟش.ََُىَع 
 )81ُُِٔ٦ٔ َخْٜ َٔ٦ُ (ص:  َقٖرَدَُ٠َ٢ِ َضَىجَػَن لله َسََُو٦ُ َو .83
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشٍ وجقذ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطوذَس ٟ٢ جٛلاصٝ َقٖد
 وَلهش رٖٛ ٛىؾىد جتظِوىٙ ذ٦ و٧ىٜٗ٠س َخْٜ َٔ٦ُ.
 ذحء ٛلأذ٤حءجِ نُشُنٌ في جِٛوٚ جٛػلاغٍ فى ٗطحخ وطحَح جٛضَحدز ُىجتذ
 )5(ص: َؤَُكٗرِى َٕ جٛ٤ٖحُط  َِكَطَش ٟٔ ََُٖ ُ٘٢ِ َقَغ٢َ ْجُتطُٜ ِْ  .1
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظرحٌٛس.
 ) 5(ص:   ِذ٠ََكحٔع٢ِ جٛشَُِّ ِٞ ََطَؿ٠ٖ َِٚئَرج َٛ ِٞ  .2
و٧ى َـحوم (ُٓوٚ)  وهسحُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظـ
 ُطؿ٠ٓٚ.
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 )6(ص:  ِذ٦ٔ ًُٔ ُشُثِى٣ِ َٖ َضَطَظٖش ٍُجَّٛٔزي  .3
و٧ى َـحوم (ُٓوٚ)  ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظـحوهس
 ُطظٓشٍ.
 )7٧ََزج جٛػِّ َٔ َٚ َوجِطِرِش َهَُِٜ٦ٔ (ص: حِقَط٠ٔ َٚ َجٖو َٙ ْجَلا ِِٟش َُ .4
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛـٜد جٌ ؿٜد جقط٠حلا.
 )7(ص:  جْٛ َٔشجَءَز َو ْجٛ َٔ٘طحَذَس َضَطَوَّ ُِٞفى ْجتظ َْ٘طِد ُج٣ُِلِش جًَٛٔ ٣َ ِِْغ َٖ ٔقُِ٤َ٠َح  ُٗ٤َِص  .5
 و٧ى َـحوم (ُٓوٚ).  ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظـحوهسُوٚ غلاغٍ 
 )8(ص:  ٧َُى جَّٛٔزي َخَٜ َٔ َٖ  َوَضَوحًَٛ َضَرحَس َٕٔج١َّ جَلله  .6
فى ٧زج جٛ٤ض ُولا١ ٟضَذج١ نُشٍ وجقذ، ُحلأوجٙ ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، 
 تغشد. دز ُُ٦ ٟونىودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظرحٌٛس. وجٛػحني َضَوحًَٛ وُحتذز جٛضَح
 )9(ص:  َوَسِق٠َٔط٦ٔ ٣ِِو٠َٔس ًُٔ َضَط ََُّٜٔدَُ٠َحِصَْٛص  .7
 و٧ى َـحوم (ُٓوٚ). ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظـحوهس
 )9(ص: ح َهِذَوَهُِ٤ّح ُضِرٔظُشِذ٦ٔ  َضَط ََّ٘ َُٞوَو٧ََد َٛ َٖ َٔٛغح٣ّح  .8
 و٧ى َـحوم (ُٓوٚ).  هًٜ ٟونى جتظـحوهس ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ ، ودّٛص جٛضَحدز
 )9جِهٔط َٔحّدج َؾحِص ّٟح (ص:  َضِوَط َٔذَوَج١ْ  .9
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظرحٌٛس فى ٟونى جِٛوٚ. 
 )11َٖ (ص: ًُٔ ٔخِذ َٟٔس َجِذُِ َٖ َو ُج ِّٟٔ٢َ جتظَش َّحٔش َض َٖ٘رِذَش َِٟه٠َح  .01
 َض َٖ٘رِذَش ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛظنًوسز. 
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 )41ٟٔ٢َ ْجُتصُِٜىِط  (ص: ََط٠َ َّ٘٢َ َوج َُْغِف َٛ٦ُ ًُٔ ْجتظ َ٘ح١ٔ َقٖطً  .11
و٧ى جٛذلاٛس هًٜ ، ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطَٜ٘ 
ٖ، ولا َ٘ى١ رٖٛ جلا فى جٛشًرس فى قظىٙ جِٛوٚ ٛ٦ وجؾطهحد٥ فى عرُٚ رٛ
 جٛظِحش جتض٠ُذز.
 )61ُُِٔ٦ٔ (ص:  َض٤َِط ُِٔنَوجِقِشِص َهًَٜ َو ْٓٔط َٖ َج١ْ َْز٧ََد  ٟٔ٤ِ٦ُ َشٌُِة َلا  .21
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛـٜد جي ؿٜد ٔج٣ِٔط َِحِم
 )61ََٟو٦ُ ٍُٔ َُِه٠َٔهح (ص:  ََٕطِشَطِشٔٛ .31
 نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛـٜد.ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ 
 )81لله َسََُو٦ُ َو َقٖرَد ُُِٔ٦ٔ َخْٜ َٔ٦ُ (ص:  َضَىجَػَنَُ٠َ٢ِ  .41
ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛذلاٛس هًٜ جٛطذسؼ أي 
 قذوظ جِٛوٚ شُثح ُشُثح.
 )81(ص:  َوَذ ٌَٖؼ٦ُ جُلله جَُِِٛٔه ِٞ حِطَوَجَعحَء جَلاَدَخ َع ََٔؾ  ٟٔ٢ِ َجِهُ٢ِ جٛ٤ٖ َض َٖ٘رَشَو َٟ٢ِ  .51
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛظنًوسز.
 )91َهَُِٜ٦ٔ ِذحٖٛغِر ِْ (ص:  َض َِْطٔخِشَِٓرَٜ٦ُ ََُٜح  َؤجَرج َُِه٠َِص .61
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛظنًوسز. 
 )12ٔٛ َْٜرحٔؿ ِٚ َُ َِٔذ َػَُٖن َج َٟح٣ََس جِلله (ص:  ج٣َِطَظَشَو َٟ٢ِ  .71
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظـحوهس " ُوٚ ". 
 )12ََٟن ُص َِٟشٕز  ٟٔ٢ِ جِخَىج٣ِ٦ٔ (ص:  َؿحْٔٛد جِؾَط٠ََنََّٓ٠َح  .81
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 .شطشٕضَحدز هًٜ ٟونى جلاُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛ
 )12ِذحْٛٔحَؾحَذٔس َِٓر َٚ جٖٛطَػٗرٔص (ص: َضَطَغٖشِم َلا  .91
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛظنًوسز.
 )22ٔع َٖ (ص: ِو٣ََشحُؿ َٖ ٔٛ٠َُضجوََٛٔس ُدُس ََطَؿٖذَدَقٖطً  .02
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛظنًوسز.
 )22ٟٔ٢َ ْجتظحٖسٔز ًُٔ جٛ ّـُُشَٓحٔش (ص:  َجَقّذج َضِوَطِشُػِىجَُٔحَٖح ُٗ ِٞ َج١ْ  .12
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جلاتخحد.
 )32ٍُٔ جٛ ّـُُشَٓحٔش (ص:  َضِضَدٔق٠ُِىجََُٜح  .22
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جلاشطشجٕ. 
 )32ٟٔ٤ُِه ِٞ (ص:  َض َْٔطِشَخَُٔحَٖح َٕ َج١ْ ُضَوشَِّؼ َهَُِِٜه ِٞ َجِو  .32
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛـٜد جي ؿٜد ٓشخ.
 )42ٔٛ٠ُ٤َحَصَهٔس جٛٗغ ََِهحِء (ص:  َضَطَوٖشِعََُٜح  .42
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظرحٌٛس فى ٟونى جِٛوٚ.
 )42َه٢ِ ٧َُإَٛحِب ْجٛ َِٔى ِٝ ُؾِهَذ َٕ (ص:  جِذَطٔوِذَو .52
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛـٜد.
 )42(ص:  ِذَغَٜح ٍٝ َُح٣َِظِش ٍَِوجَّٛٔح  .62
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظـحوهس ََُو َٚ.
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 )52َهًَٜ جٛ٤ٖحِط ُؾِهَذ َٕ (ص:  جٖٛط َـ ًِّ َٚ َضَؿ٤ِٖدَو .72
و٧ى جٛذلاٛس هًٜ ، وٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطَُٜ٘
جٛشًرس فى قظىٙ جِٛوٚ ٛ٦ وج ؾطهحد٥ فى عرُٚ رٖٛ، ولا َ٘ى١ رٖٛ جلا فى 
 جٛظِحش جتض٠ُذز.
 )72ْجتظ َٔح ِٙ جَّٛٔح ِذ َِٔذِس (ص:  ًَُٔضَطَىٖعِن ََُٜح  .82
 ـحوهس و٧ى َـحوم (ُٓوٚ).ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظ
 )82ٔجِذٔطَٜحّهح (ص:  جٛ ّـََوح ِٝ َضِرَطِٜٔنوََٛح  .92
، و٧ى َـىم جِٛوٚ ص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظـحوهسُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛ
 جٛػلاغٍ.
 )92ْجَتضحَؾٔس (ص:  ِذَهح َج٧ِ ِٚ ََُطَظٖذ َِّؤجَرج َذ َُِٔص  ٟٔ٤ِ َٖ َذ ٌَُٔس  .03
 ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظـحوهس و٧ى َـحوم (ُٓوٚ).ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، 
 )13جَٛى ُْٓص ََُرحٔدِس جًَٛٔ جُٛىُػِىِء (ص:  ج َْٓطَشَخَُحَرج  .13
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جلاتخحد.
 )23ٟٔ٢ِ َطحِٔٛف جٖٛذِهَىجٔش (ص:  َضَُٖغَشَوجِدُم جلله ِذ٠َح  .23
 وهس و٧ى َـحوم (ُٓوٚ).حودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظـُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، 
 )43َذُِ٢َ جِخَىج٣ِ َٖ َوجَعحٔضَزٔض َٖ ِذحْٛ َ٘ٔزِخ (ص:  َضِشَطَهَشَج١ْ  .33
 .ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛـٜد
 )53َٔٛغح٣ُ٦ُ ْجٛ َ٘ٔزَخ (ص:  َضَوٖىَدٔجَرج  ََٗزَخ ْجتظِشُأ  َٟٖشًز  .43
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 شُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛظنًوسز.ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُ
 )73َجَقُذ ٔجِخَىج٣ِ َٖ َهًَٜ  َٟحٔٛ٦ٔ ََُٜح َضُخ٤ِ٦ُ َوُسٖد٥ُ جَُِٛٔ٦ٔ (ص:  جْتَط٠َ٤َ َٖٔجَرج  .53
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛظنًوسز.
 )83َهًَٜ جِخَىج٣ِ َٖ (ص:  َضَطَؿٖغِظوََٛح  .63
ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطؿ٤د و٧ى دلاٛس هًٜ ضشٕ ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، 
 ٟونى جِٛوٚ وجلا ذطوحد ه٤٦.
 )93ٟٔ٢ِ َجَقٔذ جِخَىج٣ِ َٖ (ص:  َضِخَطِٜٔظََُلا  .73
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛـٜد.
 )93٥ُ (ص: َِ ََّذَشًُِثح َهًَٜ َعِرُِ ِٚ ْجُتظَضج ِـ َٔٛطَشٗدٔد٥ٔ جَُِٛٔ٦ٔ ٔجَرج َض .83
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟوني جتظـىهس و٧ى َـحوم (ُٓوٚ).
 )93ََُط٤ُِلَش ًُٔ ْجٛ َٔ٘طحِخ (ص:  َُٔٛ٠َِطٔك٤َ َْٖجُلاِعَطحُر  .93
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظرحٌٛس.
 )14ْجٛٔوْٜ َٞ  (ص:  َطَوَّ ًَُٞٔ َدِسٔع َٖ َض َوجِؾَطِهِذ .04
غٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظرحٌٛس. وجٛػحني َضَطَوَّٜ َٞ وُحتذز ُوٚ غلا
 جٛضَحدز ُُ٦ ٟونى جٛـٜد جي ؿٜد جٛوٜٞ.
 )14جََُِٛٔهح َج٧ِ ُٚ ْجٛ ََِغحٔد (ص:  ََطَغحَسُمجَّٛٔطٍ  .14
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظشحسٗس ذنٌ جغ٤نٌ ُأٗػش.
 )24ِذَأ ِِٟش جِلله ٍُٔ  َٔٗطحِذ٦ٔ ْجَٛوِضَِِض (ص:  جْتَط٠ِٔشَو .24
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 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛـٜد. 
 )24ْجَٛوِضَِِض (ص: َِٓى َٙ جِلله َضَوحًَٛ ًُٔ  َٔٗطحِذ٦ َو َضَز ََّٗش .34
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظـحوهس و٧ى َـحوم (ُٓوٚ).
 )34ٔجًَٛ جِلله ِذَوِضَِ٠َٕس َطحٔدَٕٓس (ص:  َضَىٖؾ٦َِو .44
و٧ى جٛذلاٛس هًٜ ، ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطَٜ٘
جٛشًرس فى قظىٙ جِٛوٚ ٛ٦ وجؾطهحد٥ فى عرُٚ رٖٛ، ولا َ٘ى١ رٖٛ جلا فى 
 جٛظِحش جتض٠ُذز.
 ) 34٢ِ  ََٗشج َٟٔس ٣َ ِِْغ٦ٔ (ص: َٗح١َ َؾَرح٣ّح  ًُٔ  َِٟىُػِىِم جٛذَُِّحِم َه جِقُط َٔشَؤجَرج  .54
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظرحٌٛس فى ٟونى جِٛوٚ.
 )44َه٢ِ جٖٛذ٣َحَح (ص:  َضَشَِّنَو .64
و٧ى جٛذلاٛس هًٜ ، ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطَٜ٘
ولا َ٘ى١ رٖٛ جلا فى جٛشًرس فى قظىٙ جِٛوٚ ٛ٦ وج ؾطهحد٥ فى عرُٚ رٖٛ، 
 جٛظِحش جتض٠ُذز
 )64جٖٛؼُِ َٞ َوْجٔلارَْٛح َٙ ٔٛ٤َ ِِْغ َٖ (ص:  َضِكَط٠ٔ ََٚج١ْ َٛح  .74
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛـٜد.
 )74ْجٛ ٌَُِٔرَس (ص:  حِؾَط٤ُِدَُ .84
و٧ى جٛذلاٛس هًٜ ، ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛطَٜ٘
جٛشًرس فى قظىٙ جِٛوٚ ٛ٦ وج ؾطهحد٥ فى عرُٚ رٖٛ، ولا َ٘ى١ رٖٛ جلا فى 
 .جٛظِحش جتض٠ُذز
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 )84َُ َٔحِذ ْٚ  َِٟؤزَسَض٦ُ ِذحْٛ َُٔرِى ِٙ (ص:  جِهَطَزَسَوجَرج َجَعحَء جَُِٛٔ َٖ ٔج٣َِغح١ٌ ُغ ٖٞ  .94
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛـٜد.
 )94َٓ ُْٜر َٖ (ص:  ََْٜطِهُدج َ َ٘حُد ُِٔىّدُٗ٤َِص َقُغِىّدج َق .05
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى  جتظرحٌٛس فى ٟونى جِٛوٚ.
 )94َهًَٜ َخْٜ ٔ٦ٔ (ص:  َضَط َٖ٘رِشوََٛح  .15
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛظنًوسز.
 )25َجِؾَش َٕ ٔه٤َِذ جِلله (ص:  َوجِقَطِغِدَُحِطِرِش  .25
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛـٜد.
 )45جٖٛظَذَٓحٔش (ص:  ََطَشَُّٓدَج١ْ َ ُِ٘ى١َ  ًَّٜٗح َهًَٜ جٛ٤ٖحِط  .35
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظرحٌٛس.
 )95ٔجَرج َهَظَُِطُه٠َح َجٔؿِن ْجُتض َّ٘ح َٝ (ص:  جٛ٤ٖ َِ َُٔس َه٤ِ ََٖض٤ِ َٔ ٔـَن َلا َخِشََُس َج١ْ  .45
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظـحوهس.
 )16َجَحُض٦ُ جٖٛشِشَِ َُِس  ٟٔ٢َ ْجَلأِخَلا ِّ ْجٛ َِ٘شَِ٠َٔس (ص: َضَؼ٠ٖ٤َِط٦ُ ؤَٜٖٛطَخُّٜ ِْ ِذ٠َح  .55
 س و٧ى َـحوم (ُٓوٚ).ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظـىه
 )15َهًَٜ  َُٟشجََٓرٔطٍ َٛ َٖ (ص:  َضِوَط٠َٔذَلا  .65
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جلاشطشجٕ.
 )15ٔجًَٛ جِلله َج١ْ َِظ ََِف َه٤ِ َٖ ُُِٔ٠َح َعَٜ َ (ص:  جِذَطِه ْٚ .75
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 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛـٜد.
 )61(ص: َِٓر َٚ َُِه ِٞ ْجُلاوًَِٛ َُِه٠ّح َؾُِّّذج ٔجًَٛ ُجِخَشي  ٟٔ٢ِ  َِٟغَثَٜٕس ََٚض٤َِط ٔوََٛح  .85
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظـحوهس.
 ) 91ََٟن َجٔخُِ َٖ جَّٛٔزٌ َضِخَطحُس٥ُ ٔٛ ْٜ٠ُ َـحََٛؤس (ص:  َضَأٖدَخ .95
 جٛظنًوسز.ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى 
 )13٧َٔذجَٔط َٖ َؤجِسَشحٔد َٕ  (ص:  ََطىًَََّٛوجُلله  .06
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ نُشُنٌ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جتظـحوهس و٧ى َـحوم (ُٓوٚ).
 ٛلأذ٤حء جِذحءِوٚ جٛػلاغٍ فى ٗطحخ وطحَح جٛ  غلاغس أقشٍ فى  جٛضَحدز ُىجتذ
 )5ٔٛ٤َ ِِْغ٦ٔ (ص:  ٧ََزج جٛذَِِّ٢َ جِعَطِخََٜضٔج١َّ جَلله  .1
 ٟونى جهطٔحد جٛظِس جي ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ غلاغس أقشٍ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ
 .جهطٔذ٥ تؼٜظح
 )7(ص:   جَّٜٛزََّز َهًَٜ َعِرُِ ِٚ جٖٛطِؿِشَذٔس َجَٖح ّٟح ُٔٛطِذِس َٕ ٧َٔز٥ٔ َؿحَهَس  َٟىَِٛح َٕ َٚجِعَطِو٠ٔ .2
 جٛـٜد.ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ غلاغس أقشٍ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى 
(ص: ٧ََزج ْجَتظِؿَٜٔظ َذُِ٢َ ُؿَّحِخ ْجٛٔوْٜ ِٞ جٖٛشِشَِ َٔ َج١ْ َضِؿَٜٔظ  جِعَط َـِوَصَٛىَِٛح َجَذَىج َٕ  َٟح  .3
 )11
 .جٛـٜد ٍ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونىُوٚ غلاغٍ ٟضَذ غلاغس أقش
 ) 51(ص:  َه٢ِ ْجٔلاِعٔط َِحَدٔز جِعَط٤ِ َ٘ ُِْصوََٛح  .4
 ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جهطٔحد جٛظِس.ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ غلاغس أقشٍ، 
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 )51جٖٛظَٜحٔز (ص:  َص َٔٛحَدجِء َُِشََِؼٔسجِعَطُ َْٔلَرج َؿََٜن جْٛ َِِؿُش َؤَُح .5
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ غلاغس أقشٍ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛـٜد.  
 )51ِذ٠َُغحَهَذٔض٦ٔ (ص:  ِذ٦ٔ َوِقَذ٥ُ ََُٜح َضِرَخ ْٚ ْجٛ َُٔح َٝ ُنَُِِغَط ٔـٔجِخَىج٣ِ َٖ َهًَٜ َه٠َ ٍٚ َٛح  .6
 .جٛـٜدٍ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ غلاغس أقش
 )81ُدَهحَء ٧ُ ِٞ َٛ َٖ (ص:  َِغَطِؿَُِدَهَظ جُلله َج١ْ  .7
ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ غلاغس أقشٍ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛـٜد جٌ ؿٜد ٟ٤٦ 
 جيجحذس.
 )  11ْجٛ ِٔرَٜٔس (ص:  حِعَط ِْٔر ِْٚجُتظَإرِّ١َ ََُُٔحَرج َدَخ َٚ ْجَٛى ُْٓص َوَجرَّ١َ  .8
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ غلاغس أقشٍ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جهطٔحد جٛظِس.
 )23َسٖذ َٖ  َٗٔػُِّشج (ص:  جِعَط ٌِ ِِٔشَو .9
ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ غلاغس أقشٍ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛـٜد جٌ ؿٜد 
 جٌِٛشج١.
 )24جٖٛشُِ َـح١ُ ِذ٠َ ِْ٘ش٥ٔ (ص: َٖ َِغَطِهِىََج١ْ  .11
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ غلاغس أقشٍ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جهطٔحد جٛظِس.
 )85جُلله َضَوحًَٛ ًُٔ  َٔٗطحِذ٦ٔ ْجٛ َِ٘شَِ ِٞ (ص:  ٔجِعَطِىَدَهَهح .11
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ غلاغس أقشٍ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛـٜد.
 )51(ص: َهًَٜ َه٠َ ٍٚ  ِذ َٖ َجَقُذ ٔجِخَىج٣ِ َٖ جِعَطَوح١َٔجَرج .21
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ غلاغس أقشٍ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛـٜد.
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 )12ِذ٦ٔ َج٧ُِٜ٦ُ َو ٔجِخَىج٣ُ٦ُ ٔجَرجَٛ ِٞ َُِكِغ٢ُ ْجَتصَىجَخ (ص:  َِغَطِهُِ٢َُو  .31
ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ غلاغس أقشٍ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى  جتظـحوهس، و٧ى َـحوم 
 (أُوٚ).
 )84ْجَتضُغِىُد  ٟٔ٢ِ َقَغٔذ٥ٔ جَّٛٔح ْجَٛوَذجَوَز َوْجَٛر ٌَِؼحَء (ص:  َِغَط ُُِِٔذَٛح  .41
 ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ غلاغس أقشٍ، ودّٛص جٛضَحدز هًٜ ٟونى جٛـٜد.
 )15َهََُِٜهح ْجُٛو ُِٔىَذَس (ص:  َضِغَطٔك َْٗه٢ِ جٛزَّ٣ِِد َخ ٔـَُِثٌس ُجِخَشي  .51
 ز هًٜ ٟونى جٛـٜد.ُوٚ غلاغٍ ٟضَذ غلاغس أقشٍ، ودّٛص جٛضَحد
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 ٛلأذ٤حء لمح٠ذ شحٗش جِذحءجتظركع جٛػحٛع : ؾذوٙ جلأُوحٙ جتظضَذز فى ٗطحخ وطحَح 
 ٛلأذ٤حء لمح٠ذ شحٗش جِذحءؾذوٙ جلأُوحٙ جتظضَذز نُشٍ فى ٗطحخ وطحَح  .1
 سٓٞ جٛ٤ض جلمجشد جٛضَحدز جِٛحتذز
 جٛطوذَس
 جٛطوذَس
 نُشٍ
 -
 َِشُشُذ - َسَشَذ
 َ ِٔ ُْ - َوَُ َْ
َٔٛظحِٔٛف  َوَُّ َٔ َٖجُلله  َأِسَشَذ َٕ
 ْجَلاِه٠َح ِٙ
 
 1
َهًَٜ جٛٗؼَو َِحِء َض ٌِ ُِٔش  ُضِش ِٔ َُْو َِش َِ ُْ -َش ِٔ َْ  - جتظرحٌٛس
 جٛضَّٖٛحٔش
 2
ًُٔ َطَٜحٔض َٖ وََٛح  ُض َِشِّْؽوََٛح  َ ُِْشُؽ -ََُشَؽ  - جٛطوذَس
 ُضِه٠ٔ ْٚ ٍُٔ ٔهَرحَدٔز َسذِّ َٖ
 3
َهًَٜ  َٟ٤ِ ََِؤط َٖ  َجِقَشَص َِكُشُص -َقَشَص - جٛظنًوسز
 َوَطَٜحٔق َٖ  ٟٔ٤ِّنٍ
 4
 ٔهْٜ٠َ َٖ ِذ ََ٘ش ُِٝضَضَِّ٢ُ ٔجَرجَٛ ِٞ  َِضَِ٢ُ -َصج١َ  - جٛطوذَس
 َجِخَٜحٔٓ َٖ
 5
 جتظشحسٗس
 جٛطوذَس
 -
 -
 َِو٠َ ُٚ -َه٠ٔ َٚ 
 َ ْٔٔذ ُٝ -َٓٔذ َٝ 
َٟ٢ِ  ُضَوح ٟٔ ََٚج١ْ َُِر٠َحَرج َِؿُد 
  َهًَٜ ٣َ ِِْغ٦ٔ َٔذِّ ُٟ ََُٖ
 6
 7 ُه٠َح ِفى َشُِٕةُضَخحٔٛ ِْوََٛح  َِخُٜ َُ -َخَٜ َ  - جتظشحسٗس
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ٔجَرج َؾَِٜغَص ٜٖٔٛذِسَط ََُلا   َٔؼُِ ُْ -َػح َّ  - جتظشحسٗس
 َجَقّذج  ٟٔ٢ِ ٔجِخَىج٣ِ َٖ ُضَؼحَِ ِْ
 8
 َهًَٜ ِئِخَىج٣ِ َٖ ُضَؼُِّ َِْٛح  َٔؼُِ ُْ -َػح َّ  - جٛطوذَس
 َؿِشَِ َْ ْجٛٔوْٜ ِٞ 
 9
ِئ١َّ َٛ َٖ  ٟٔ٢ِ ِئِخَىج٣ِ َٖ  َٟ٢ِ  َِشَش ُٕ -َشِش َٕ  - جٛطوذَس
ًُٔ ْجتظِغ َ٘٢ِ  ََُشحِس ُٗ َٖ
 َوْجتظِرُِٔص
 11
ِىج َهًَٜ حُُٔلوَُٛ ْـ َٔ َوَق َِك َُِق -َق َِٔق  - جٛط٘ػنً
 جٖٛظَٜحٔز ًُٔ َؾ٠َحهٕس
 11
 جٛطوذَس
 جٛطوذَس
 -
 -
 َ٤َِضُم -٣ََضَم 
 َِشٔط ُٞ -َشَط َٞ 
َؤجَرج َضَوٖذي َهَُِٜ َٖ َجَقُذ 
جِخَىج٣ِ َٖ ِذحُْٛؿُِٜىِط ُُِٔ٦ٔ ََُٜح 
 ٠ِ٦ُُضَشحٔض٦ُ وََٛحُض٤َحِصِه
 21
ٖطً ََُٜح َض َْ٘ط َٔ ِذَل٤ِّ َٖ َق َ ٔٗش -َٖٓش  - جٛط٘ػنً
َٕ َضَذَم جٛ َٔ٘طحَخ  ٟٔ٢ِ َٔذ
 ٧َحٔٛ٤َ ِِْغ َٖ ُض َٔشُِّسَو
 31
ٍُٔ َُِه ِٞ  َهحَسَػ ََٖؤجَرج  َِوِشُع -َهَشَع  - جٛطوذَس
 َُحِعَط٠ِٔن ٔتظَح َ ُِٔى ُٙ َِٟغإََٔٛس
 41
َو َٟ٢ِ ج٣َِطَظَش ٔٛ َْٜرحٔؿ ِٚ َُ َِٔذ  َٔؼُُِن -َػحَم  - جٛطوذَس
 َج َٟح٣ََس جِلله َػَُٖن
 51
َؤه٤َِذ ْجٔلا ِٟٔطَكح١ٔ َُ َْ٘ش ُٝ ْجتظِشُء  َِكُغ٢ُ -َقُغ٢َ  - جٛطوذَس
 جْٔٛحَؾحَذَس ِقَغ٢ََأٔجَرج 
 61
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 71 ِذ ٌَُِِش ْجَتض َِّؿحٔد ْٙ وََٛح ُض َِؿُذ ُٙ -َؾَذ َٙ  - جتظشحسٗس
وََٛح ََُٜح ُضِغِشِم ًُٔ  ِٟٔشَُٔط َٖ  َ٠َِض ُـ -ََٟض َـ  - جتظشحسٗس
 َأَقّذج ٍُٔ َؿِشَِ ٔ َٖ ٠َحِص ِـُض
 81
َهَُِِٜه ِٞ َجِو ُضَوشَِّؼ َُٔحَٖح َٕ َج١ْ  َِوِشُؼ -َهِشَؼ  - جٛطوذَس
 َض َْٔطِشَخ  ٟٔ٤ُِه ِٞ
 91
ًُٔ جِعٔطِو٠َح ِٙ  ُضِغِش ٍِوََٛح  َِغَش ٍُ - َعَش ٍَ - جتظرحٌٛس
 ْجتظحِء
 12
َجِْٛغ٤َٔس جَٛوح ٖٟٔس َهًَٜ  ُضَغَِّٜؾَج١ْ  َِغَُٜؾ -َعَٜٔؾ  - جٛطوذَس
 ٣َ ِِْغ َٖ
 12
 22 َجَقّذج ٔجِخَىج٣ِ َٖ ُضَخحٔط ِٞوََٛح  َِخٔظ ُٞ -َخَظ َٞ  - جتظشحسٗس
ٟٔ٢َ جٖٛط َِ ُّ٦ٔ ًُٔ  ُض٤َ ِِِّش٥ُوََٛح  َ٤ِ َُِش -٣َ ََِش  - جٛطوذَس
 جٛذَِِّ٢ِ
 32
َجِقِشِص َهًَٜ َج١ْ َض ُِ٘ى١َ  َِكُذُظ -َقَذَظ  - جٛط٘ػنً
 َكذُِّظُٗ َّ  َٟح ُض ًَُٔطحٔدًٓح 
 ِذ٦ٔ  ًَُُِش َٕ
 42
َشَش ٍَ ٣َ ِِْغ َٖ  ُضَذ٣ِِّظوََٛح  َِذ ٣َُظ -َد٣َِظ  - جٛطوذَس
 ِذَأ َْٜٕٗس
 52
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ٔجَْٛظح َّ جٛزَّ٣ِِد  َكحِو ْٙوََٛح ُض َُكِى ُٙ -َٙ َقح - جٛطوذَس
 ِذَحَقٕذ  ٟٔ٢ِ ٔجِخَىج٣ِ َٖ
 62
٣َ َِْغ َٖ  ُض َٔحِو َٟٝٔ٢َ ْجٛٔو َّٔس َج١ْ  َ ُِٔى ُٝ –َٓح َٝ  - جٛطوذَس
 َو٧ََىج َٕ
 72
 82 َٔٛحَقٕذ ُعِىًءج ُضِؼ٠ِٔشَٛح  َِؼ٠ُُش -َػ٠ََش  - جٛطوذَس
ِٞ ٔه٤َِذ جِلله َأ َْٗش َٟ ُ٘ٔج١َّ  َ ُْ٘ش ُٝ -َُٗش َٝ  - جٛطوذَس
 َهُِٜٔ ْٞ َخِرُِْش جَلله ١َّج َٔجِض َٔح ُٗ ِٞ
 92
جَلله َهًَٜ َج١ْ َٛح  ُضَوح٧َٔذَوَج١ْ  َِوَهُذ -َهِهَذ  - جتظشحسٗس
 َضُوِىَد ٔٛ٠ْٔػٜٔ٦ٔ
 13
 13 ََٖهحََٓرَؤج١ْ َشحَء  َِو َُٔد -َه ََٔد  - جٛطوذَس
 جٛطوذَس
 جٛطوذَس
 َِكُغُد -َد َقَغ -
 َِكُغُد -َد َقَغ
٣َ َِْغ َٖ َهًَٜ  َٟح  حٔعِدَق
 َكحٔعُر َََُٖوَْٜص َِٓر َٚ َج١ْ َُ
 َٟىَِٛح َٕ
 23
َٓح َٙ َسُعِى ُٙ جِلله َطًَّ جُلله  َِغَٜ ُٞ -َعٜٔ َٞ  - جٛطوذَس
 َعَّ ََٞهَُِٜ٦ٔ َو
 33
 43 َٛ َٖ ْجَتطَُِش َجَقٗدٔج٣ًِّ  َٔكٗد -َقٖد  - جٛطوذَس
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جُلله  ََُؼحٔه َٔ َوَهِّٜ ِٞ جٛ٤ٖحَط َِؼُو َُ  -َػَو َ  - جٛط٘ػنً
َٛ َٖ جَْٛحِؾُش َهًَٜ ٔهْٜ٠ٔ َٖ َو 
 َه٠َٜٔ َٖ
 53
ًُٔ جٛ َّحِٔٛد ْجُتصِشَأَز  ُضىَُِّٛذَو َُٜٔذ -وَََٛذ  - جٛط٘ػنً
 َوْجَلأََٓذج َٝ
 63
 73 ْجَلا َِٟش جًَٛٔ َسذِّ٦ َُٖىَعَو ُغَِٔ – َعَىَُ - جٛطوذَس
َُ٠َ٢ِ َضَىجَػَن لله َسََُو٦ُ  َٔكٗد –َقٖد  - جٛطوذَس
 ُُِٔ٦ٔ َخْٜ َٔ٦ُ َقٖرَدَو
 83
 
 ٛلأذ٤حء جِذحءؾذوٙ جلأُوحٙ جٛػلا غُس جتظضَذز نُشُنٌ فى ٗطحخ وطحَح  .2
 جِٛحتذز جٛضَحدز جلمجشد جٛ٤ض سٓٞ
 َِكَطَش ٟٔ ََُٖ ُ٘٢ِ َقَغ٢َ ْجُتطُٜ ِْ  1
 َؤَُكٗرِى َٕ  جٛ٤ٖحُط
 جتظرحٌٛس نُشُنٌ َِكُش ُٝ -َقَش َٝ 
ِذ٠ََكحٔع٢ِ  ََطَؿ٠ٖ َِٚئَرج َٛ ِٞ  2
 جٛشَُِّ ِٞ
 جتظـحوهس - َِؿ٠ُ ُٚ -َٚ َؾ٠ُ
ِذ٦ٔ ًُٔ  َضَطَظٖش ٍُجَّٛٔزي  3
 ُشُثِى٣ِٖ
 جتظـحوهس - َِظِش ٍُ -َطَش ٍَ 
٧ََزج حِقَط٠ٔ َٚ ْجَلا ِِٟش ََُجٖو َٙ  4
 جٛػِّ َٔ َٚ َوجِطِرِش َهَُِٜ٦ٔ
 جٛـٜد - َِك٠ٔ ُٚ -َق٠ٔ َٚ 
ُج٣ُِلِش جًَٛٔ ٣َ ِِْغ َٖ ٔقُِ٤َ٠َح  5
 َضَطَوَّ ُِٞفي ْجتظ َْ٘طِد ُٗ٤َِص 
 جتظـحوهس - َِوَٜ ُٞ -َهٜٔ َٞ 
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 جْٛ َٔشجَءُز َو ْجٛ َٔ٘طحَذٔس
٧َُى  َوَضَوحًَٛ َضَرحَس َٕٔج١َّ جَلله  6
 جَّٛٔزي َخَٜ َٔ َٖ َوَجِوَؾَذ َٕ
 َِرُش ُٕ -َذَش َٕ 
  َٔوُِ ُٚ  - ح ََٙه
 جتظـحوهس -
 ٣ِِو٠َٔس ًُٔ َضَط ََُّٜٔدَُ٠َحِصَْٛص  7
 َسذِّ َٖ َوَسِق٠َٔط٦ٔ
 جتظـحوهس - َ َُْٜٔد -َََٜٓد 
 ِذ٦ٔ َضَط ََّ٘ َُٞوَو٧ََد َٛ َٖ َٔٛغح٣ّح  8
 َوَهُِ٤ّح ُضِرٔظُش ِذَهح
 جتظـحوهس - َ َْٜ٘ ُٞ -ََٜٗ َٞ  
 جتظرحٌٛس - َِو ُٔذ –َه ََٔذ  جِهٔط َٔحّدج َؾحِص ّٟح َضِوَط َٔذَوَج١ْ  9
ٟٔ٢َ ْجتظَش َّحٔش  َض َٖ٘رِذَشَِٟه٠َح  11
 ًُٔ ٔخِذ َٟٔس َجِذُِ َٖ َوُأ ُِِّ َٖ
 جٛظنًوسز - ُذَرَْ٘ - َذَرَٗ
َوج َُْغِف َٛ٦ُ ًُٔ ْجتظ َ٘ح١ٔ َقٖطً  11
 ْجُتصُِٜىِطٟٔ٢َ ََط٠َ َّ٘٢َ 
 جٛطَٜ٘ - َ٠ِ ُ٘٢ُ -َٟ ُ٘٢َ 
َوجِقِشِص َهًَٜ َو ْٓٔط َٖ َج١ْ  21
 َض٤َِط ُِٔنَْز٧ََد  ٟٔ٤ِ٦ُ َشٌُِة َلا 
 ُُِٔ٦ٔ
 جٛـٜد - َ٤ِ َُِن –٣َ ََِن 
 جٛـٜد - َِشَش ُٕ -َشِش َٕ  ََٟو٦ُ ٍُٔ َُِه٠َٔهح ََٕطِشَطِش ٛٔ31
لله َسََُو٦ُ َو  َضَىجَػَنَُ٠َ٢ِ  41
 َقٖرَد ُُِٔ٦ٔ َخْٜ َٔ٦ُ
 جتظـحوهس - َٔؼُف -َوَػَف 
َوَجَعحَء جَلاَدَخ  َض َٖ٘رَشَو َٟ٢ِ  51
 َع ََٔؾ  ٟٔ٢ِ َجِهُ٢ِ جٛ٤ٖحِط
 َوَذ ٌَٖؼ٦ُ جُلله جَُِِٛٔه ِٞ 
 جٛظنًوسز - َ ُْ٘رُش –َُٗرَش 
 َض َِْطٔخِشَِٓرَٜ٦ُ ََُٜح  َؤجَرج َُِه٠َِص 61
 َهَُِٜ٦ٔ ِذحٖٛغِر ِْ
 جٛظنًوسز - َ َِْخُش -ََُخَش 
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ٔٛ َْٜرحٔؿ ِٚ َُ َِٔذ  ج٣َِطَظَشَو َٟ٢ِ  71
 َػَُٖن َج َٟح٣ََس جِلله
 جتظـحوهس - َ٤ُِظُش -٣ََظَش 
َؿحُٔٛد  ََٟن  جِؾَط٠ََنََّٓ٠َح  81
 ُص َِٟشٕز  ٟٔ٢ِ جِخَىج٣ِ٦ٔ
 .جلإشطشٕ - َِؿ٠َُن -َؾ٠ََن 
ِذحْٛٔحَؾحَذٔس َِٓر َٚ َضَطَغٖشِم َلا  91
 جٖٛطَػٗرٔص
 جٛظنًوسز - َِغِشُم -َعِشَم 
٣ََشحُؿ َٖ  ََطَؿٖذَدَقٖطً  12
 ٔع َِٖؤٛ٠َُضجوََٛٔس ُدُس
 جٛظنًوسز - َِؿٗذ –َؾٖذ 
َجَقّذج  َضِوَطِشُػِىجَُٔحَٖح ُٗ ِٞ َج١ْ  12
 ٟٔ٢َ ْجتظحٖسٔز ًُٔ جٛ ّـُُشَٓحٔش
 جلاتخحد - َِوِشُع -َهَشَع
 جلاشطشجٕ - َِضَق ُٞ –َصَق َٞ  ٍُٔ جٛ ّـُُشَٓحٔش َضِضَدٔق٠ُِىجََُٜح  22
َُٔحَٖح َٕ َج١ْ ُضَوشَِّؼ َهَُِِٜه ِٞ َجِو  32
 ٟٔ٤ُِه ِٞ َض َْٔطِشَخ
 جٛـٜد - َ ُْٔشُخ -َُٓشَخ
ٔٛ٠ُ٤َحَصَهٔس  َضَطَوٖشِعََُٜح  42
 جٛٗغ ََِهحِء
 جتظرحٌٛس - َِوِشُع -َهَشَع
َه٢ِ ٧َُإَٛحِب ْجٛ َِٔى ِٝ  جِذَطٔوِذَو 52
 ُؾِهَذ َٕ
 جٛـٜد - َِرُوُذ –َذُوَذ 
 جتظـحوهس - َِظِش ٍُ –َطَش ٍَ  ِذَغَٜح ٍٝ َُح٣َِظِش ٍَِوجَّٛٔح  62
َهًَٜ جٛ٤ٖحِط  جٖٛط َـ ُِّ َٚ َضَؿ٤ِٖدَو 72
 ُؾِهَذ َٕ
 جٛطَٜ٘ - َِؿ٤ُُد –َؾ٤ََد 
ٍُٔ ْجتظ َٔح ِٙ جَّٛٔح َضَطَىٖعِن ََُٜح  82
 ٔجَٓح َٟٔس ْجُتضٖؿٔس ِذ َِٔذِس
 جتظـحوهس - ََغُن –َؤعَن 
 جتظـحوهس - َِرَُٜن –َذََٜن  جٛ ّـََوحٝ ٔجِذٔطَٜحّهح َضِرَطِٜٔنوََٛح  92
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َؤجَرج َذ َُِٔص  ٟٔ٤ِ َٖ َذ ٌَُٔس  13
 ْجَتضحَؾٔس ِذَهح َج٧ِ ِٚ ََُطَظٖذ ِّ
 جتظـحوهس - َِظُذ ُّ –َطَذ َّ 
جَٛى ُْٓص ََُرحٔدِس  ج َْٓطَشَخَُحَرج  13
 جًَٛٔ جُٛىُػِىِء
 جلاتخحد - َ ُْٔشُخ –َُٓشَخ 
ٟٔ٢ِ  َضَُٖغَشَوجِدُم جلله ِذ٠َح  23
 َطحِٔٛف جٖٛذِهَىجٔش
 جتظـحوهس - َُِِغُش –ََغَش 
َذُِ٢َ جِخَىج٣ِ َٖ  َضِشَطَهَشَج١ْ  33
 َوجَعحٔضَزٔض َٖ ِذحْٛ َ٘ٔزِخ
 جٛـٜد - َِشَهُش -َشَهَش 
 
 َضَوٖىَدٔجَرج  ََٗزَخ ْجتظِشُأ  َٟٖشًز  43
 َٔٛغح٣ُ٦ُ ْجٛ َ٘ٔزَخ
 جٛظنًوسز - َُوِىُد –َهحَد 
َجَقُذ ٔجِخَىج٣ِ َٖ  جْتَط٠َ٤َ َٖٔجَرج  53
َهًَٜ  َٟحٔٛ٦ٔ ََُٜح َضُخ٤ِ٦ُ َوُسٖد٥ُ 
 جَُِٛٔ٦ٔ
 جٛظنًوسز - َْأ َٟ٢ُ –َج َٟ٢َ 
 جٛطؿ٤د - َُؿٗظ –َؾٖظ  َهًَٜ جِخَىج٣ِ َٖ َضَطَؿٖغِظوََٛح  63
ٟٔ٢ِ َجَقٔذ  َضِخَطِٜٔظََُلا  73
 جِخَىج٣ِ َٖ
 جٛـٜد  َِخُٜٔظ -َخََٜظ 
َشًُِثح َهًَٜ َعِرُِ ِٚ ْجُتظَضج ِـ  83
 ٥َُِ ََّذَٔٛطَشٗدٔد٥ٔ جَُِٛٔ٦ٔ ٔجَرج َض
 جتظـحوهس - َ ِْ ُٔذ –َُ ََٔذ 
ََُط٤ُِلَش ًُٔ  َُٔٛ٠َِطٔك٤َ َْٖجُلاِعَطحُر  93
 ْجٛ َٔ٘طحِخ
 جتظرحٌٛس - َ٠َِك٢ُ –ََٟك٢َ 
 َطَوَّ ًَُٞٔ َدِسٔع َٖ َض َوجِؾَطِهِذ 14
 ْجٛٔوْٜ َٞ
 َِؿَهُذ –َؾَهَذ 
 َِوَٜ ُٞ –َهٜٔ َٞ 
 -
 -
 جتظرحٌٛس
 جٛـٜد
 جتظشحسٗس - َِغُشُم –َعُشَم جََُِٛٔهح َج٧ِ ُٚ  ََطَغحَسُمجَّٛٔطٍ  14
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 ْجٛ ََِغحٔد
ِذَأ ِِٟش جِلله ٍُٔ  َٔٗطحِذ٦ٔ  جْتَط٠ِٔشَو 24
 ْجَٛوِضَِِض
 جٛـٜد - َْأ ُُٟش  -َأ ََٟش 
َِٓى َٙ جِلله َضَوحًَٛ ًُٔ  َضَز ََّٗش 34
 َٔٗطحِذ٦ ْجَٛوِضَِِض
 جتظـحوهس - َْز ُُٗش -َر ََٗش
ٔجًَٛ جِلله ِذَوِضَِ٠َٕس  َضَىٖؾ٦َِو 44
 َطحٔدَٕٓس
 جٛطَٜ٘ - َِؿ٦ُ –َوَؾ٦َ 
َٗح١َ َؾَرح٣ّح  ًُٔ  جِقُط َٔشَؤجَرج  54
َِٟىُػِىِم جٛذَُِّحِم َه٢ِ  ََٗشج َٟٔس 
 ٣َ ِِْغ٦ٔ
 جتظرحٌٛس - َِك َُٔش –َق َٔش 
 جٛطَٜ٘ - َِشَُُن –َسََُن  َه٢ِ جٖٛذ٣َحَح َضَشَِّنَو 64
جٖٛؼُِ َٞ  َضِكَط٠ٔ ََٚج١ْ َٛح  74
 َوْجٔلارَْٛح َٙ ٔٛ٤َ ِِْغ َٖ
 جٛـٜد - َِك٠ٔ ُٚ -َق٠َ َٚ 
 جٛطَٜ٘ - َِؿ٤ُُد -َؾ٤ََد  ْجٛ ٌَُِٔرَس حِؾَط٤ُِدَُ 84
َؤجَرج َجَعحَء جَُِٛٔ َٖ ٔج٣َِغح١ٌ ُغ ٖٞ  94
َُ َٔحِذ ْٚ  َِٟؤزَسَض٦ُ جِهَطَزَس 
 ِذحْٛ َُٔرِى ِٙ
 جٛـٜد - َِؤزُس –َهَزَس 
ُٗ٤َِص َقُغِىّدج وََٛ ٔ٘٤ٖ َٖ ٔجَرج  15
 َٓ ُْٜر َٖ ََْٜطِهُدُِٔىّدج َ َ٘حُد َق
 جتظرحٌٛس - ََْٜهُد -َِٛهَد 
 جٛظنًوسز  َ ُْ٘رُش –َُٗرَش  َهًَٜ َخْٜ ٔ٦ٔ َضَط َٖ٘رِشوََٛح  15
َجِؾَش َٕ  َوجِقَطِغِدَُحِطِرِش  25
 ٔه٤َِذ جِلله
 جٛـٜد - َِكَغُد –َقِغَد 
 جتظرحٌٛس  َِشَُٓد -َسََٓد َج١ْ َ ُِ٘ى١َ  ًَّٜٗح َهًَٜ جٛ٤ٖحِط  35
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 جٖٛظَذَٓحٔش ََطَشَُّٓد
جٛ٤ٖ َِ َُٔس  َض٤ِ َٔ ٔـَنَلا َخِشََُس َج١ْ  45
َه٤ِ َٖ ٔجَرج َهَظَُِطُه٠َح َجٔؿِن 
 ْجُتض َّ٘ح َٝ
 جتظـحوهس - َ ْٔ َـُن –َٓ َـَن 
َجَحُض٦ُ َضَؼ٠ٖ٤َِط٦ُ ؤَٜٖٛطَخُّٜ ِْ ِذ٠َح  55
جٖٛشِشَِ َُِس  ٟٔ٢َ ْجَلأِخَلا ِّ 
 ْجٛ َِ٘شَِ٠َٔس
 جتظـحوهس - َِؼ٠َ٢ُ -َػ٠ٔ٢َ 
 جلاشطشجٕ - َِو٠ُٔذ –َه٠ََذ  َهًَٜ  َُٟشجََٓرٔطٍ َٛ َٖ َضِوَط٠َٔذَلا  65
ٔجًَٛ جِلله َج١ْ َِظ ََِف  جِذَطِه ْٚ 75
 َه٤ِ َٖ ُُِٔ٠َح َعَٜ َ
 جٛـٜد - َِرَه ُٚ –َذَه َٚ 
ٔجًَٛ  ٟٔ٢ِ  َِٟغَثَٜٕس َض٤َِط ٔ َٚوََٛح  85
ْجُلاِوَلى  َِٓر َٚ َُِه ِٞ ُجِخَشي
 جّذُِّح َؾ٠ِّهَُ
 جتظـحوهس - َ٤ِ ُٔ ُٚ –٣َ َٔ َٚ 
ََٟن َجٔخُِ َٖ جَّٛٔزٌ  َضَأٖدَخ 95
 َضِخَطحُس٥ُ ٔٛ ْٜ٠ُ َـحََٛؤس
 جٛظنًوسز - َْأُدُخ -َجُدَخ 
َٖ ٧َٔذجََط ََطىًَََّٛوجُلله  16
 ََٕؤجِسَشحَد
 جٛطوذَس - َٜٔ ًَ –ؤَٛ ًَ 
 
 لمح٠ذ شحٗشٛلأذ٤حء  جِذحءؾذوٙ جلأُوحٙ جتظضَذز غلاغس أقشٍ فى ٗطحخ وطحَح  .3
 جِٛحتذز جٛضَحدز جلمجشد  جٛ٤ض سٓٞ
 ٧ََزج جٛذَِِّ٢َ جِعَطِخََٜضٔج١َّ جَلله  1
 ٔٛ٤َ ِِْغ٦ٔ
 –َخََٜض 
 َِخَُٜض
غلاغس 
 أقشٍ
جهطٔحد 
 جٛظِس
 جٛـٜد - َِو٠َ ُٚ -َه٠ٔ َٚ َهًَٜ َعِرُِ ِٚ  َؿحَهَس  َٟىَِٛح َٕ َٚجِعَطِو٠ٔ 2
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  ٔز٥ٔ جَّٜٛزََّزجٖٛطِؿِشَذٔس َجَٖح ّٟح ُٔٛطِذِس َٕ ٧َ
َج١ْ  جِعَط َـِوَصَٛىَِٛح َجَذَىج َٕ  َٟح  3
 حِخَّٜ٧ََزج ْجَتظِؿَٜٔظ َذُِ٢َ ُؿ َضِؿَٜٔظ
 ََِِٔشجٖٛش ِْٜٞٛٔوْج
 جٛـٜد - َِغ َـُن -َع َـَن 
جهطٔحد  - َ٤ِ ُ٘ َُ -٣َ َ٘ َ َه٢ِ ْجٔلاِعٔط َِحَدٔز جِعَط٤ِ َ٘ ُِْصوََٛح  4
 جٛظِس
َص َٔٛحَدجِء جِعَطُ َْٔلَُحَرج َؿََٜن جْٛ َِِؿُش َو 5
 جٖٛظَٜحز َُِشََِؼٔس
 جٛـٜد - َُِ ُُٔق -َ َُٔق 
 َِغَط ٔـُنٔجِخَىج٣ِ َٖ َهًَٜ َه٠َ ٍٚ َٛح  6
ِذ٦ٔ َوِقَذ٥ُ ََُٜح َضِرَخ ْٚ  ْجٛ َُٔح َٝ
 ِذ٠َُغحَهَذٔض٦ٔ
 جٛـٜد - َ ُـِىُم -َؿحَم 
ُدَهحَء ٧ُ ِٞ  َِغَطِؿَُِدَهَظ جُلله َج١ْ  7
 َٛ َٖ
 –َؾحَخ 
 َُؿِىُخ
 جٛـٜد -
َُٔحَرج َدَخ َٚ ْجَٛى ُْٓص َوَجرَّ١َ ْجُتظَإرِّ١َ  8
 ْجٛ ِٔرَٜٔس حِعَط ِْٔر َُِٚ
جهطٔحد  - َ َْٔر ُٚ –َِٓر َٚ 
 جٛظِس
 جٛـٜد - َ ٌِ ُِٔش  -ًَ ََِش  َسٖذ َٖ  َٗٔػُِّشج جِعَط ٌِ ِِٔشَو 9
جهطٔحد  - َِهِىٌ –٧ََى ٌَ  َٖ جٖٛشُِ َـح١ُ ِذ٠َ ِْ٘ش٥َِٔغَطِهِىََج١ْ  11
 جٛظِس
جُلله َضَوحًَٛ ًُٔ  َٔٗطحِذ٦ٔ  ٔجِعَطِىَدَهَهح 11
 ْجٛ َِ٘شَِ ِٞ
 جٛـٜد - َُذُم –َوَدَم 
َهًَٜ  ِذ َٖ َجَقُذ ٔجِخَىج٣ِ َٖ جِعَطَوح١َٔجَرج 21
 َه٠َ ٍٚ 
 جٛـٜد - َٔوُِ٢ُ –َهح١َ 
 جتظـحوهس - َِهُِ٢ُ –٧َح١َ ِذ٦ٔ َج٧ُِٜ٦ُ َو ٔجِخَىج٣ُ٦ُ ٔجَرجَٛ ِٞ  َِغَطِهُِ٢َُو  31
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 ٢ُِغِكََُخجَىَتصْج 
14  حَُٛذُِِٔ َطِغَ  حَّٛٔج ٥ٔٔذَغَق ٢ِٟٔ  ُدِىُغَتضْج
َءحَؼٌِ َرْٛجَو َزَوجَذَوْٛج 
 َدحَُ– ُذُِِٔ َ - دٜـٛج 
15  يَشِخُج ٌسَثُِٔـ َخ ِد٣َِّزٛج ٢َِه
ْٗ ٔكَطِغَض َسَذِىُٔ ُوْٛج حَهََُِٜه 
 ْٖ َق– ْٗ ٔكَ - دٜـٛج 
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 جِٛظٚ جتطحٟظ
 جتطحتدس
 ٣طحتؽ جٛركع  .‌أ
جلأُوحٙ جتظضَذز  جٛركع تحص جتظىػىم "س فى أدجء جٛرحقػ ج٣طهص ٓذ 
 ٗ٠ح ٍَٜ: هحنُػس ٣طحتؽ " ُطغط٤طؽ جٛرحقػٛلأذ٤حء جِذحءٗطحخ وطحَح  وُىجتذ٧ح فى
ذحء ٛلأذ٤حء ٧ٍ جِ ػلاغُس جتظضَذز فى ٗطحخ وطحَحجٜٛ٘٠حش جٛتي ُُهح جلأُوحٙ جٛ .‌أ
 ضَذز.ٟحتس وغلاغس أُوحٙ ٟ
 ٜٗ٠سعروس وغلاغى١ َرٜي هذد٧ح جلأُوحٙ جتظضَذز نُشٍ  .1
 عطى١ ٜٗ٠س َرٜي هذد٧ح جلأُوحٙ جتظضَذز نُشُنٌ .2
 ٜٗ٠س زهشش تسظَرٜي هذد٧ح ذػلاغس أقشٍ جلأُوحٙ جتظضَذز  .3
 هششز غلاظٛلأذ٤حء  جِذحءٗطحخ وطحَح  ٗح٣ص ُحتذز جلأُوحٙ جتظضَذز فى .‌ب
 ٗ٠ح ٍَٜ: ز،حتذُ
 ٜٗ٠س زهشش تسظبمونى جٛطوذَس  .1
 ٜٗ٠حش بمونى جتظرحٌٛس هشش .2
 ٜٗ٠حش بمونى جتظشحسٗس ضغن .3
 ٜٗ٠حش بمونى جٛط٘ػنً غلاظ .4
 ٜٗ٠حشبمونى جتظـحوهس هششو١  .5
 ٜٗ٠حشبمونى جٛظنًوسز هشش .6
 ١ ٜٗ٠سوهششو زبمونى جٛـٜد وجقذ .7
 بمونى جلاتخحد ٜٗ٠طح١ جغ٤طح١ .8
 ٜٗ٠س زهشش بمونى جٛطَٜ٘ عرن .9
 حشٜٗ٠ غلاظ شطشجٕ جلابمونى  .01
 ز وجقذٜٗ٠س  بمونى جٛطؿ٤د .11
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 حشٜٗ٠ جهطٔحد جٛظِس أسذن .21
 زوجقذ ٜٗ٠س غلاغٍ تغشد .31
 جلآطشجقحش .‌ب
ٗطحذس جٛركع جٛط٘٠ٍُٜ ذوى١ ججلله وضىُُٔ٦  سجٛرحقػ صجتض٠ذ جلله ٓذ أتد 
هٜٞ  ٟ٢ جلله أ١ َ٘ى١ صَحدز فى سشؾى جٛرحقػوض سدء،جأذى دتحص ئششجٍ جلأعطحر 
 ٟ٤حُن ٗػنًز تظ٢ ٓشأ ٧زج جٛركع.ج١ َ٘ى١ جٌٜٛس جٛوشذُس و
ُٜزٖٛ  ٢ جٛ٘٠حٙ ولا تخٜى ه٢ جٛ٤ٔحتض،هذوُذز ٟحصجٛص ٧ز٥ جٛ٘طحذس  
ذطٔذنً جتظلاقلحش وجلاطلاقحش جٛششُذز وجلا٣طٔحدجش  ٟ٢ جٛٔشجء سجٛرحقػشؾىض
 ئلى جلله ضوحلى أ١ َ٤ِو٤ح في جٛذسجَ٢، آٟنٌ. سٙ جٛرحقػغأوض جٛر٤حتُس،
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 جتظشجؾن
 جتظشجؾن جٛوشذُس 
. جٛشَحع: دجس شز جٛوشٍ فى ُ٢ جٛوشبيجتض٠لاوي، جتزذ تػ٠ذ ذ٢ أتزذ. 
 ٝ  7691جُٛ٘ح١. 
 ٝ.3791. ذنًوش: جٛذجس جٛ٤هؼس جٛوشذُس جٛطـرٍُٔ جٛظشفيجٛشجؾوٍ، هرذ٥. 
 دجس جذ٢ ٗػنً. .جٛظشٍ جٛوشبي أق٘حٝ و ٟوح١جٛغحٟشجني، تػ٠ذ ُحػٚ. 
 . عىسجذحَح: جتعذجَس.وطحَح جلأذحء ٛلأذ٤حءشحٗش، تػ٠ذ. 
. ذنًوش: جتظ٘طرس جٛوظشَس: ؾحٟن جٛذسوط جتصضء جلاوٙجٌٛلاَنٌ، ٟظـًِ. 
 ٝ).4991
ذ٢ . عىسجذحَح: ٟ٘طرس جٛشُخ عحلم جلأٟػٜس جٛطظشَُِسٟوظىٝ ذ٢ هًٜ، تػ٠ذ. 
 تػ٠ذ ٣رهح١، تغهىٙ جٛغ٤س.
 . ذنًوش: دجس جتظششّ.جتظ٤ؿذ في جٌٜٛس جٛوشذُسٟوٜىٍ، ٛىَظ. 
 . ذنًوش: دجس جٛػٔحُس جلاعلاُٟس. ٟٜخض ٓىجهذ جٌٜٛس جٛوشذُس٣و٠س، ُإجد. 
 ٗىَص: ٟ٘طرس جتظ٤حس جلاعلاُٟس. .جٛظشٍ جٛطوُٜ٠ٍَحٓىش، تػ٠ذ عُٜ٠ح١. 
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